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The aim of this bachelor's thesis was to determine early childhood educators’ views 
on the effects of primary nursing on children’s adjustment to kindergarten, as well 
as to examine, how the attachment relationship between a child and an early 
childhood educator can be seen in primary nursing. 
The study was conducted as qualitative research, and the material was gathered 
using a questionnaire, which had open-ended questions to ensure that the answers 
were as comprehensive as possible. Early childhood educators from four 
kindergartens participated in the study. Primary nursing and attachment theory 
served as the theoretical framework of the study. 
The results of the research indicate that the role of primary nursing is important 
especially in the group of children under the age of three and in the beginning of 
early childhood education. Despite the fact that primary nursing has been practiced 
for several years, at times it still causes confusion in kindergartens. For instance, 
implementing primary nursing into daily life was seen as challenging. Smooth co-
operation with parents was regarded as an essential factor in the successful daycare 
of children. In addition, a secondary attachment relationship is of great importance. 
A child should have a successful attachment relationship with a parent, so that the 
child could develop a secondary attachment relationship with an early childhood 
educator. 
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1 JOHDANTO  
Varhaiskasvatus on eri elämänpiireissä tapahtuvaa pienten lasten kasvatuksellista 
vuorovaikutusta ja sen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä 
ja oppimista. Suomalaiseen varhaiskasvatukseen on vaikuttanut merkittävästi 
lastentarhan isä Friedrich Fröbel, joka perusti ensimmäisen lastentarhan Saksaan 
vuonna 1840. Fröbel on määritellyt lastentarhan tehtävän muun muassa seuraavilla 
sanoilla. ”Sen tarkoituksena ei ole vain pitää lasta silmällä, vaan sen tulee panna 
heidät toimimaan tavalla, joka vahvistaa heidän ikäänsä ja olemustaan, vahvistaa 
heidän ruumistaan, harjoittaa heidän aistejaan, tutustuttaa heidät luontoon ja 
ihmisten maailmaan.” (Vilen, Vihunen, Vartiainen, Siven, Neuvonen, Kurvinen 
2006, 186–187.)  
Lapsen siirtyessä kotihoidosta päivähoitoon on se iso muutos lapselle, mutta myös 
vanhemmalle. Tässä muutosvaiheessa varhaiskasvattajan ja perheen välille on 
luotava turvallinen ja hyvä yhteistyö, koska päivähoidossa lapsen ympärillä on 
monia työntekijöitä ja lapsia. Omahoitajuus on tärkeä, jotta saadaan luotua hyvä 
ensikosketus päivähoitoon ja, että se säilyisi läpi lapsen varhaiskasvatuksen.    
Omahoitajuus on ollut viimevuosina paljon esillä. Se on aihe, josta niin lasten 
vanhemmat kuin päiväkodin varhaiskasvattajatkin ovat puolesta ja vastaan. Toiset 
kokevat sen muun muassa työtä, arkea ja yhteistyötä helpottavana, kun taas toiset 
ajattelevat sen vievän liikaa aikaa ja, että lapsi kiintyisi liikaa yhteen työntekijään. 
On useita tapoja toteuttaa tai soveltaa omahoitajuutta ja se onkin hieman 
paikkakuntakohtaista ja jopa yksikkökohtaista. Lyhyesti sanottuna omahoitajuus 
tarkoittaa sitä, että lapselle on nimetty oma hoitaja, joka on hoitopäivän aikana 
mahdollisimman paljon hänen kanssaan. Myös päävastuu vanhempien kanssa 
toteutettavasta yhteistyöstä on omahoitajalla. (Salminen & Tynninen 2011, 8.) 
Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään lapsen ja varhaiskasvattajan välistä 
kiintymyssuhdetta, sekä huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Uusien 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä käsite kasvatuskumppanuus on 
vaihtunut huoltajien kanssa tehtäväksi yhteistyöksi, mutta tässä työssä käytetään 
lähdekirjallisuuden myötä myös vanhaa käsitettä. Opinnäytetyössä tullaan 
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käyttämään seuraavia käsitteitä, kuten ”varhaiskasvattaja, työntekijä ja omahoitaja” 
ja he kuvaavat henkilöitä, jotka työskentelevät päiväkodissa yhteistyössä lapsen ja 
huoltajien kanssa. Opinnäytetyössä käytetään lisäksi myös, käsitteitä vanhempi ja 
huoltaja kuvaamassa niitä ihmisiä, joilla on pääasiallinen kasvatusvastuu lapsesta. 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä 
omahoitajuuden vaikutuksesta lapsen sopeutumiseen päiväkotimaailmaan. 
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat neljän eri Vaasalaispäiväkodin 
varhaiskasvattajat. Tutkimusmenetelmänä toimii kvalitatiivinen eli laadullinen 
tutkimus, johon laadittiin avoimet kysymykset, joihin vastaajat vastaavat omin 
sanoin.  
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2 KIINTYMYSSUHDETEORIA  
Brittiläinen John Bowlbyn on kiintymyssuhdeteorian kehittäjä ja hänen 
psykoanalyyttisissa tutkimuksissa yhdistyvät tietyt periaatteet, jotka yhdistyvät 
havaintoihin eläinten leimautumisesta. Hänen mukaansa ihmislapsen varhaista 
kehitystä säätelevät turvallisuuden tarve sekä pyrkimys pysyä vaaratilanteissa 
mahdollisimman lähellä hoivaavaa aikuista. Bowlbyn sanojen mukaan 
"kiintymyssuhdeteoria on yritys käsitteellistää ihmisen taipumusta muodostaa 
voimakkaita tunnesiteitä toisiin ihmisiin ja selittää niitä ahdistuksena, 
vihamielisyytenä, depressiona ja tunteiden eristämisenä ilmeneviä stressin muotoja, 
jotka aiheutuvat tahattomista erokokemuksista ja menetyksistä." (Sinkkonen 
2017.) Kiintymyssuhdeteoriassa korostetaan lapsen tarvetta turvalliseen sekä 
pysyviin ihmissuhteisiin. Lapsen mennessä päiväkotiin on tärkeää, että lapsella olisi 
oma hoitaja ja tässä tulee mukaan päiväkodissa toteutettava omahoitajuus. 
Omahoitaja on lapsen turvapesä eli nimetty omahoitaja, joka huolehtii silloin, kun 
vanhemmat eivät ole paikalla. (Sinkkonen & Kalland 2011, 158.)  
2.1 Kiintymyssuhdemallit  
Lapsen syntyessä Karlssonin (2012, 89) mukaan eri käyttäytymismallit eivät ole 
vielä kehittyneet, joten sen hetkinen lapsen tunne näyttäytyy vahvana. Lapsen 
kehitys vaatii hänen ja kiintymyssuhteen toisen osapuolen auttamaan häntä 
käsittelemään tunteitaan ja kokea vanhempien taipumus tyydyttää tarpeensa.  
Kiintymyssuhde jaetaan neljään eri malliin ja ne ovat turvallinen kiintymyssuhde, 
turvaton ja välttelevä kiintymyssuhde, turvaton ja ambivalentti (ristiriitainen) 
kiinnittyminen sekä jäsentymätön kiinnittyminen (Salminen & Tynninen 2011, 
26).  
Kiintymyssuhdemalleista kaikkein yleisin on turvallinen kiintymyssuhde, silloin 
kiintymyssuhteen toinen osapuoli osaa reagoida sensitiivisesti lapsen fyysisiin, 
psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Sensitiivistä herkkyyttä on kyky havainnoida 
ja vastata lapsen tarpeisiin. Tällöin kuunnellaan lapsen tunnetilaa sekä vastataan 
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siihen, joten lapsi voi tuntea olevansa tärkeä sekä turvassa. (Salminen ym. 2011, 
26.)  
Turvattomassa ja välttelevässä kiintymyssuhteessa lapsi oppii, ettei aikuinen reagoi 
tai kykene reagoimaan häneen tunteisiinsa ja hätäänsä. Tällaisessa 
kiintymyssuhteessa lapsi oppii olemaan näkymätön sekä kieltämään omat 
tunnetilansa. (Salminen ym. 2011, 27.)  
Turvattomassa ja ambivalentissa (ristiriitaisessa) kiintymyssuhteessa reagoidaan 
lapsen tunteisiin ja tarpeisiin epäjohdonmukaisesti. Tämän epäjohdonmukaisuuden 
taustalla saattaa olla se, ettei aikuinen osaa olla lapsen kanssa. Epäjohdonmukaisuus 
aiheuttaa lapsen ja aikuisen välille kuilun, sillä hän kokee lapsen käyttäytyvän 
uhmakkaasti, kun taas lapsi ei kykene tietämään millä lailla hänen tulisi toimia. 
(Salminen ym. 2011, 28.)  
Jäsentymätön kiintymyssuhde on syntynyt, kun tutkijat ovat huomanneet, että on 
lapsia joita ei voida kategorioida mihinkään kolmesta edellä mainitusta mallista. 
Jäsentymätön kiintymyssuhde perustuu pitkälti pelkoon. Tämän kaltainen 
kiintymyssuhde syntyy silloin, kun aikuinen, jonka pitäisi olla turvallinen lapselle, 
onkin ajoittain vaarallinen. Kyseinen kiintymyssuhdemalli on ongelmallinen, sillä 
tämä johtaa siihen, että lapselle syntyy väärentynyt minäkuva, tai lapsi väistämättä 
luopuu käsityksestä suojelevista aikuisista. (Karlsson 2012, 69.) 
2.2 Päivähoidon vaikutus kiintymyssuhteeseen  
Päivähoito aiheuttaa harvoin pitkiä katkoksia lasten ja vanhempien 
kiintymyssuhteeseen, mutta siihen liittyy erityispiirteitä, jotka olisi hyvä huomioida 
kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta. Päivähoidossa työskentelevillä 
varhaiskasvattajilla ei välttämättä ole kenelläkään erityisvastuuta juuri kyseisestä 
lapsesta, tai sitten huolehtiva varhaiskasvattaja ei välttämättä ole tunnetasolla 
sitoutunut lapseen. Lapsella on päivähoidossa ympärillä myös joukko muita lapsia 
ja varsinkin pienten ryhmässä vallitsee viidakon laki, joka on armoton ilman 
aikuisen todellista läsnäoloa. (Kalland 2011, 155.) Osa lapsista suhtautuu alusta 
alkaen hoitopaikan kaikkiin työntekijöihin yhtä suurella luottamuksella, mutta 
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joillekin on tärkeää, että aluksi on ainakin yksi ”oma” työntekijä, jonka avulla 
osallistuminen päiväkodin toimintoihin mahdollistuu (Munter 2001, 51).  
Salmisen ja Tynnisen (2011, 30) mukaan lapsen ollessa päivähoidossa muodostuu 
hänelle toissijainen kiintymyssuhde varhaiskasvattajiin, mutta tämä edellyttää 
ensisijaisen kiintymyssuhteen olevan vahva ja läheinen. Ensisijaisen 
kiintymyssuhteen lapsi muodostaa yleensä äitiinsä. Lapsi valitsee kiintymyksensä 
kohteeksi ihmisen, joka kykenee antamaan hänelle hoivaa ja turvaa sekä 
vastaamaan lapsen tarpeisiin riittävän hyvin ja lisäksi viettää lapsen kanssa aikaa.   
Toissijainen kiintymyssuhde voi parhaimmillaan täydentää tai osin korvata lapsen 
ja äidin välisen suhteen puutteita, mikäli varhaiskasvattaja kykenee luomaan hyvät 
suhteet vanhempiin. Yksi päivähoidon tärkeimmistä tehtävistä onkin tukea, 
arvostaa ja vaalia lapsen ja äidin välistä kiintymyssuhdetta. (Salminen ym. 2011, 
27.)   
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3 OMAHOITAJUUS  
Omahoitaja on lapselle turvallinen varhaiskasvattaja ja hän luo vahvimman 
vuorovaikutussuhteen vanhempiin ja lapseen. Omahoitajan tehtävänä on luoda 
vanhempien kanssa kasvatuskumppanuus, sekä tutustuttaa lapsi ja perhe 
päiväkodinmaailmaan. Lasten psykoterapeutti Mirjan Kallandin (2008), mukaan 
päivähoito on laadukasta silloin, kun lapsella on mahdollisuus luoda 
kiintymyssuhde varhaiskasvattajaan. Päivähoito muodostaa suojan lapsen 
kehitykselle vasta, kun hoito on laadultaan hyvää päiväkodissa. Hyvä päivähoito 
mahdollistuu vain, jos ryhmä on pieni ja ryhmässä on riittävästi työntekijöitä, sekä 
lapselle on nimetty omahoitaja. (Salminen & Tynninen 2011, 13.)  
Omahoitajuudessa lapsen ja varhaiskasvattajan välille luodaan kiinteä suhde, jota 
pohjustetaan jo ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Päiväkodista määrätään 
varhaiskasvattaja, joka tulee toimimaan lapsen omahoitajana ja hän menee 
käymään kylässä lapsen kotona, ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidossa. 
Tarkoituksena on tutustua lapseen ja hänen vanhempiinsa, muun muassa erilaisten 
kysymysten avulla; Miten lapsi ilmaisee suuttumustaan? Mistä ruoasta lapsi pitää? 
(Sinkkonen & Kalland 2011, 159–160.)  
3.1 Omahoitajuuden synty maailmalla ja Suomessa  
Omahoitajuus on lähtöisin Yhdysvalloista, jossa lapsipsykologianalyytikot Erna ja 
Robert Fruman pitivät terapeuttista lastentarhaa Clevelandissa. 1950-luvulta alkaen 
he johtivat moniammatillista ja poikkitieteellistä koulutusta, tutkimusta ja 
käytännön yhteistyötä lapsipsykiatrian, lapsipsykoterapian ja varhaiskasvatuksen 
kesken. Frumanit ovat vierailleet Suomessakin useasti pitämässä luentoja lasta 
kunnioittavasta sekä lapsen todellisuutta huomioivasta ja empaattisesta 
lähestymistavasta. (Salminen ja Tynninen 2011, 11.) 
Suomessa alkoi 1990-luvun alussa Espoossa Suokankujan päiväkodissa ”Auta lasta 
kasvamaan” -hanke, jonka johtajana on toiminut Tarja Lund. Lund oli 
Clevelandissa tutustumassa Frumanien työhön ja oli mukana kehittämässä 
Suomeen hanketta ”Auta lasta kasvamaan”. Hankkeen tarkoituksena oli 
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päivähoitoyksiköiden kehittäminen entistä paremmaksi sekä lasten kehitystarpeita 
vastaaviksi. Omahoitajuuden tuomat myönteiset muutokset muun muassa 
työntekijöiden työmotivaatiossa, vanhempien tyytyväisyydessä ja erityisesti lasten 
hyvinvoinnissa ovat olleet merkittäviä ja näin omahoitajuus-työskentelymuoto on 
laajentunut suomalaisissa päiväkodeissa. (Salminen ja Tynninen 2011, 11.) 
Lisäksi Kuopiossa lapsipsykiatri Anna Tuliharjun johdolla toteutettiin 
vastaavanlainen ”Auta lasta kasvamaan”-hanke. Kuopiossa toteutetun hankkeen 
lähtökohtina olivat moniammatillisuus, yhteistyö, tutkimustietoon perustuva 
teoreettinen viitekehys ja vanhempien osallisuuden ja merkityksen lisääminen 
päivähoidossa. Hankkeen lähtöajatuksena oli turvata lapsen tarve pysyviin 
kiintymyssuhteisiin, sekä lapsen terveen psyykkisen kehittymisen onnistuminen 
ehkäisemällä psyykkisten häiriöiden, epäsosiaalisuuden ja oppimis- ja 
kehittymisvaikeuksien syntymistä. (Salminen ja Tynninen 2011, 11.) 
“Auta lasta kasvamaan” -hankkeen jälkeen, toteutettiin Helsingin yliopiston 
psykologian laitoksella “KenguRu” -projekti, jonka johtajana toimi Liisa 
Keltinkangas-Järvinen. Omalta osaltaan filosofian tohtori Marjatta Kalliala on 
myös jatkanut ”KenguRu”-projektin käsittelyä. (Salminen ja Tynninen 2011, 12.)  
”KenguRu”-hanke 
KenguRu -hankkeen avulla on ollut tarkoitus lisätä varhaiskasvattajien 
sensitiivisyyttä sekä kehittää heidän aktivointitaitojaan erityisesti ”leikkipitoisissa 
tilanteissa”. Keskittyminen ”leikkipitoisiin tilanteisiin” tarkoittaa sitä, että 
varhaiskasvattaja pystyy huomioimaan lapsen tarpeita muulloinkin, kuin 
perushoidollisissa tilanteissa. (Kalliala 2008, 70–71.) Kalliala (2008) on toteuttanut 
KenguRu -hankkeen Helsingissä, joka toteutettiin syksystä kevääseen kestävänä 
syklinä. KenguRu -hanke tarjosi työntekijöille mahdollisuuden soveltaa 
omahoitajakäytäntöä omassa lapsiryhmässä ja samalla kehittää omaa 
työskentelytapaa entistä sensitiivisempään ja aktiivisempaan suuntaan. 
Vaasassa omahoitajuus on ollut käytössä päiväkodeissa jopa 12 vuoden ajan. 
Omahoitajakäytäntö on laajentunut 2010-luvun puolella kaikkiin vaasalaisiin 
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päiväkoteihin. Kappelinmäen päiväkoti on ollut ensimmäisiä päiväkoteja, joissa on 
alettu käyttämään omahoitajuus työmenetelmää ja sen sisäänajossa kului muutama 
vuosi. ”Omahoitajuus on ollut aivan sellainen ylimääräinen työväline tähän meidän 
työhön, pehmeä lasku. Luottamuksellinen suhde lapsiin ja vanhempiin kantaa vielä 
ihan nyt niin kuin vuosienkin taakse.” (Yle 2010.)  
3.2 Omahoitajuus päiväkodissa   
Omahoitajuus päiväkodissa on työmenetelmä, jossa lapselle on nimetty 
päiväkodissa oma varhaiskasvattaja eli niin sanottu omahoitaja. Tällöin omahoitaja 
sitoutuu omien työaikojensa puitteissa ottamaan lapsesta vastuun päiväkotipäivän 
ajaksi. Omahoitajuustyömenetelmä on kehitetty alle kolmivuotiaiden lasten 
tukemiseen päivähoidon aloituksessa, sekä hänen sosiaalisten 
vuorovaikutustaitojen ja sopeutumisen tukemisessa uuteen ympäristöön. Salmisen 
ja Tynnisen (2011, 8) mukaan omahoitaja on juuri lasta varten. Lapselle muodostuu 
turvallinen ihmissuhde hoidossa, eikä turvaa tarvitse etsiä pieninä pisaroina. Myös 
perheen kannalta omahoitaja on hyvä, sillä he saavat nimetyn työntekijän, jonka 
kanssa keskustella asioita läpi ja tutustuttaa lapsensa päivähoidon maailmaan. 
Omahoitajuustyömenetelmän kautta voidaan vähentää lapsen 
vuorovaikutussuhteita ja näin ollen myös stressiä. Pienemmät ryhmät, jossa lapsi 
huomioidaan ja tarpeisiin pystytään vastaamaan herkemmin antavat lapselle rauhaa 
harjoitella oppimiaan taitoja. Näin ollen tutun työntekijän läsnä ollessa 
turvallisuuden tunne lisääntyy. (Salminen & Tynninen 2011, 9.) 
Salmisen & Tynnisen mukaan (2011, 9) nimestään huolimatta omahoitajuus on 
tiimityötä, joka edellyttää jokaisen työntekijän panosta ja omistautumista työnsä 
kehittämiselle sekä uskallusta ja totuttujen työtapojen kyseenalaistamista ja 
muutoksenhalua. Työmenetelmänä omahoitajuus tekee päivähoidosta lapsille, 
perheille ja työntekijöille inhimillisemmän sekä mahdollistaa laadukkaan 
päivähoidon (Salminen & Tynninen 2011, 12). Kun varhaiskasvattaja tietää, että 
kollegat huolehtivat niin kutsutuista omista perheistään, hänen oma työ selkeytyy 
ja kevenee, kun voi paneutua omaan osuuteensa (Salminen & Tynninen 2011, 8). 
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3.2.1 Omahoitajan rooli ja tärkeät tehtävät ryhmässä   
Pieni lapsi tarvitsee rinnalleen turvallisen varhaiskasvattajan selvitäkseen päivän 
haasteista ilman vanhemman läsnäoloa ja tässä omahoitajan rooli on tärkeä. 
Omahoitajan tehtävä on olla lapselle se ”erityinen aikuinen”, joka on yhteydessä 
häneen, vaikka vanhemmat eivät ole paikalla. Varhaiskasvattaja ymmärtää lapsen 
kehityskohdat sekä osaa auttaa lasta eteenpäin. Lapselle turvaa lisää se, että 
varhaiskasvattaja kykenee säätelemään lapsen tunteita niin eroahdistuksessa kuin 
arjen kolhuissa. (Kanninen & Sigfrids 2012, 115.) 
Yksi omahoitajan tärkeistä tehtävistä on kannatella lasta päivähoitopäivän aikana 
turvallisella tavalla, tutustua lapsen vanhempiin sekä luoda heihin 
kumppanuussuhde, joka tukee lapsen kehitystä. Omahoitaja pitää vanhempiin yllä 
avointa ja reflektoivaa suhdetta niin, että vanhemmat ovat selvillä lapsen 
kehityksestä sekä siinä tapahtuvista iloista ja haasteista. On tärkeää myös, että 
omahoitaja kertoo ”omista lapsistaan” muillekin tiimin työntekijöille, vaikka hän 
onkin lapsen paras tuntija, koska hän ei ole aina paikalla. Tällöin myös muut 
ryhmän työntekijät tietävät ja tuntevat lapsen sekä hänen mahdolliset erityistarpeet 
ja pystyvät siinä samalla luomaan turvallisen suhteen jokaiseen ryhmän lapseen. 
(Kanninen ja Sigfrids 2012, 105.) 
Omahoitaja toimii yleensä päiväkodissa yhdessä oman pienryhmänsä kanssa, 
omien työaikojensa puitteissa. Pienryhmätoiminta on tärkeää mitä pienemmästä 
lapsesta on kyse. Omahoitaja on läsnä, kun lapsi syö, nukkuu, käy vessassa ja 
ulkoilee. Nämä tilanteet ovat niin sanottuja intiimitoimintoja ja siirtymätilanteita, 
jotka aktivoivat lapsen turvakaipuun eli kiintymyssysteemin. Lapset voivat usein 
hakeutua omahoitajan läheisyyteen leikkiessä ja varmistavat säännöllisin väliajoin 
onko omahoitaja näköpiirissä. Omahoitajankin, siinä missä vanhemmankin on 
tärkeä kertoa lapselle tulemisistaan ja menemisestään, vaikka omahoitaja hakisikin 
vain ruokakärryn. (Kanninen & Sigfrids 2012, 120.) 
Lapselle on turhauttavaa silloin, kun työntekijä ei ymmärrä häntä, ja tässä on 
omahoitajalla keskeinen rooli. Omahoitaja virittäytyy lapsen tunteisiin, lukemalla 
lapsen kehonkieltä ja huomaamalla ei toivotun käyttäytymisen merkkejä. 
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Omahoitajan tehtävä on tällöin sanoittaa lapsen tunnetilaa esimerkiksi sanomalla; 
”Huomaan, että sinua kiukuttaa, kun et saa leikkiä tuolla autolla, jolla Pekka 
leikkii.” Tämän jälkeen omahoitaja auttaa lasta löytämään uusia keinoa selvitä 
tilanteesta esimerkiksi tarjoamalla valintoja. Ruokailutilanteissa omahoitajalla on 
mahdollisuus keskustella omien lasten kanssa muun muassa kyselemällä 
kuulumisia, sekä samalla kannustaen ja tukien lasta tämän tarpeiden mukaan. 
Pukeutumistilanteissa omahoitaja on omien lastensa paras asiantuntija muun 
muassa siinä, missä kukin lapsi tarvitsee apua ja kuinka kauan tarvitaan aikaa 
siirtymätilanteisiin. Hän auttaa, tukee ja kannustaa kutakin lasta tämän 
lähikehityksen mukaan. Omahoitaja havainnoi lasta ja lapsen kehitystä sekä jakaa 
tietoa toimivista keinoista lapsen vanhempien kanssa. (Kanninen & Sigfrids 2012, 
120–122.) 
3.2.2 Omahoitajan valinta lapselle 
Kanninen ja Sigfrids (2012, 115) kirjoittavat, ettei omahoitajuuden toteuttaminen 
aina ole mahdollista henkilökuntapulan tai pitkien sairauslomien vuoksi, tällöin 
kaikki hienot suunnitelmat saattavat vesittyä.  
Uuden lapsen aloittaessa päivähoidossa tiimissä sovitaan, kenestä tulee hänen 
omahoitajansa. Kalenterit tullaan koordinoimaan esimiehen ja tiimin välillä niin, 
että useita pehmeän laskun lapsia ei aloita samana päivänä. Uuden lapsen 
aloittaessa pyritään työajat suunnittelemaan siten, että omahoitaja on vuorossa 
ottamassa lapsen vastaan. Hoitopaikan muodostuttua turvalliseksi lapselle kestää 
hän paremmin sen, että joku muukin työntekijä on ottamassa hänet vastaan, kuin 
omahoitaja. Yhtenä lapsen ensisijaisena kehitystehtävänä on turvautua ihmisiin 
eikä paikkoihin ja turvallisesti kiintynyt lapsi hakee lohtua ihmissuhteista. 
(Kanninen ja Sigfrids 2012, 137.) 
Temperamentti antaa Dunderfeltin (2012, 19–20) mukaan vastauksen siihen millä 
tavalla tai miten ihminen toimii, mutta ei kerro mitä hän tekee. Se siis kuvaa 
luonteenomaista tapaa toimia ja on siksi niin tärkeä, sillä se vaikuttaa siihen, miten 
muut meidät näkevät. Tärkeää on nähdä myös, miten ihmisen kokonaisuus 
muodostuu temperamenttipiirteistä ja persoonallisuuden muista osista. Näin 
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huomataan, että luonteeltaan on erilaisia ihmisiä, joista toiset ovat muun muassa 
puheliaita ja toiset vetäytyviä.  
Olemme muiden ihmisten kanssa yhteistyössä jatkuvasti, jolloin ilmeemme, 
eleemme ja olemuksemme viestittävät mielipiteitä ja tarkoituksia, joita 
havaitsemme vuorovaikutuksen aikana. Joskus hyvä yhteys syntyy nopeasti toiseen 
ihmiseen, mutta joskus siinä voi mennä aikaa. Aluksi kaikki voi sujua hyvin, mutta 
myöhemmin alamme ehkä kiinnittämään huomiota toisen epämiellyttäviin puoliin. 
Syy on tällöin vuorovaikutuksen kokonaisuudessaan. (Dunderfelt 2012, 82.) 
Temperamentti on joukko taipumuksia, jotka ympäristö muokkaa 
persoonallisuudeksi eli riippuu siis vahvasti ympäristöstä, millainen 
persoonallisuus lapselle rakentuu ja mitkä piirteet vahvistuvat ja mitkä heikentyvät. 
Kasvatuksella ei ainakaan voi ratkaisevasti muuttaa lapsen synnynnäistä 
temperamenttia, eikä tarvitsekaan. Olennaista lapsen kannalta on sen käyttö ja sen 
muotoutuminen vaihtoehtoisesti voimavaraksi tai haitaksi, joka on 
varhaiskasvattajan käsissä. (Keltikangas-Järvinen 2010, 39.) 
3.2.3 Omahoitajuuden toteuttaminen ja merkitys päiväkodissa 
Omahoitajuuden toteuttamiseen ei ole vain yhtä ja ainoaa oikeaa mallia, vaan 
omahoitajuus muokkautuu jokaisen lapsiryhmän mukaan. Jokaisessa päiväkodissa 
olisi hyvä luoda yhteiset säännöt millä tavalla omahoitajuustyömenetelmää 
toteutetaan. Omahoitajuus muokkautuu lasten iän, lapsimäärän ja työntekijöiden 
määrän mukaan. Tärkeintä omahoitajuuden toteuttamisessa on työtiimin 
sitoutuminen omahoitajuuteen, sekä tiimin toimiminen yhteisten sääntöjen mukaan. 
(Salminen & Tynninen 2011, 14.)  
Omahoitajuuden merkitys on päivähoidossa tärkeä, koska lasten elämään heijastuu 
elintapojen ja kulttuurien nopeat muutokset. Useissa perheissä on tänä päivänä 
pitkät etäisyydet sukulaisiin ja perheitä tukevat lähiverkostot ovat pienentyneet, 
mutta samalla kuitenkin lasten vuorovaikutusten määrä on lisääntynyt. Vanhemmat 
eroavat aiempaa enemmän ja näin lasten elämänpiiriin voi tulla paljo uusia ihmisiä, 
eikä pienet lapset kykene samalla tavalla käsittelemään ympäristöstä tulvivia 
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ärsykkeitä kuin aikuiset. Olisikin tärkeää, että päivähoidossa lapsella olisi turvaa 
sekä rutiineja ja näissä omahoitaja pystyy auttamaan ja tukemaan lasta. Lapsi saa 
harjoitella ryhmässä toimiseen vaadittavia taitoja tutun työntekijän kanssa ja kun 
lapsi on saanut oman aikansa tutustua muihinkin työntekijöihin ja lapsiin 
omahoitajan avustuksella, alkaa hän ottamaan myös itse kontaktia muihin. Tässä 
vaiheessa lapsi kokee olonsa riittävän turvalliseksi ja hän on valmis ottamaan uusia 
työntekijä- ja lapsikontakteja. (Salminen ja Tynninen 2011, 14–15.)  
3.3 Lapsen silmin -malli 
Lapsen silmin -malli on suunniteltu toteutettavaksi tavallisessa päiväkodissa, jota 
voi toteuttaa niin pienissä kuin suurissa päiväkodeissa ja erityyppisissä ryhmissä. 
Lapsen silmin -työskentelymalli muodostui käytännön ja teorian liitosta. Se 
perustuu päivähoidon arjessa ja tutkimuksissa hyväksi havaittuihin käytäntöihin, 
kuten omahoitajuuteen, kotikäynteihin ja pehmeään laskuun, jotka myös kuuluvat 
niin sanottuun ”Omahoitajan työkalupakkiin”. (Kanninen ja Sigfrids 2017.) 
Lapsen silmin -mallissa ajattelutapa on lapsilähtöinen, sillä malli ei ole pelkästään 
listaus toimintatapoja, vaan pitää sisällään kokonaisvaltaisen tavan ymmärtää 
lapsen temperamenttia, muovautuvaa persoonallisuutta ja toimintatapoja osana 
ympäristönsä ihmissuhdeverkostoa. Lapsen toimintatavat heijastuvat niistä 
keinoista ja toimintamalleista, joiden avulla lapsi on läheisissä ihmissuhteissa 
oppinut saavansa tarpeensa kohdatuksi. Perheen voimavaroista riippuen lapsi on 
oppinut joko hyviä tai riittämättömiä keinoja selviytyä niin kognitiivisesti kuin 
sosiaalisesti. Taitavat varhaiskasvattajat osaavat kohdata lapsen ja ymmärtää mitä 
lapsi juuri omassa kehitysvaiheessaan tarvitsee tällä hetkellä. Tähän päästään 
parhaiten hyvään yhteistyösuhteeseen vanhempien kanssa panostamalla.  
(Kanninen & Sigfrids 2017.) 
3.4 Omahoitajan työkalupakki 
Työmenetelmänä omahoitajuutta voi hyvin kutsua työntekijän työkalupakiksi, sillä 
se sisältää monia eri elementtejä ja työkaluja, joita työntekijä tarvitsee työssään. 
Pedagogiikka toimii varsinaisena työkalupakkina, joka on kaiken kasvatustyön 
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perusta. Työkalupakissa kaikki tarvittavat elementit eli työkalut sijaitsevat hyvässä 
järjestyksessä. Elementit ovat kaikki hyvin tarpeellisia, vaikka eivät välttämättä ole 
näkyviä, kuten esimerkiksi pohtimisen ja uskalluksen puntari. Puntarilla 
varhaiskasvattaja voi muun muassa puntaroida tavoitteitaan ja haasteitaan omassa 
työssään. (Salminen & Tynninen 2011, 47.) 
Salmisen & Tynnisen (2011, 49) mukaan uskalluksen ja pohtimisen puntarilla 
varhaiskasvattaja voi myös puntaroida vanhan ja uuden välillä, sillä nykypäivänä 
päiväkotityö vaatii paljon. Tarvitaan uusia työtapoja, jotta motivaatio säilyisi ja 
jaksavuus paranisi. Omahoitajuus on hyvä menetelmä keventää työtä, mutta siihen 
siirtyminen koetaan jännittävänä ja askarruttavana. Uusi tie ammatillisessa 
kasvussa alkaa työntekijän uskalluksesta. 
Pakissa on myös erittäin tärkeä sensitiivisyyden ja systeemiälyn sihti, jolla 
toimintatapoja omassa työssään työntekijä arvioi ja samalla reflektoi työtään 
(Salminen & Tynninen 2011, 47). Suuren päiväkotiryhmän jakaminen 
pienemmiksi, niin kutsutuiksi omahoitajuusryhmiksi, mahdollistaa sensitiivisen 
työskentelyn. Pienen lapsen hoitopäivän aikana omahoitajan ja muidenkin 
työntekijöiden sensitiivisyys on avainasemassa.  Mikäli työntekijä ei toimikkaan 
sensitiivisesti saattaa se olla vahingoksi lapsille. Silloin työntekijä ei välitä lapsen 
viesteistä tai kuule hänen tarpeitaan, jolloin lapselle tulee sisäinen hätäännys, kun 
hän huomaa, ettei häntä kuunnella. (Salminen & Tynninen 2011, 51.)  
Systeemiäly taas on juuri niiden oikeiden työkalujen etsimistä työhönsä. Toisin 
sanoen sen avulla varhaiskasvattaja tunnistaa omassa toiminnassaan ristiriitaisia 
toimintamalleja ja asioita, jotka ovat omia arvoja vastaan. Systeemiälyn avulla 
varhaiskasvattaja myös tunnistaa toimivat tilanteet, joissa pedagogiset tavoitteet 
saavutetaan tällä lähestymistavalla. Varhaiskasvattajan asenteisiin, kuuntelun 
taitoon, asiallisuuteen ja kannustukseen kiinnitetään myös huomiota, sekä siihen, 
miten systeemiälykäs ilmapiiri ryhmässä näyttäytyy. Varhaiskasvattajan ajatellessa 
lasten kanssa yhdessä, hän on ymmärtänyt ryhmän systeemiluonteen, eli että 
jokainen jäsen ryhmässä vaikuttaa toiminnallaan ryhmään. (Salminen & Tynninen 
2011, 52–53.)  
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Edellä mainittujen ”työkalujen” lisäksi pedagogiseen pakkiin kuuluu Salmisen & 
Tynnisen (2011, 54–59) mukaan muun muassa selkeyden ja vastuullisuuden vaaka, 
jossa kerrotaan omahoitajuus työmenetelmän tuovan selkeyttä päiväkotiarkeen 
esimerkiksi pienryhmien avulla, mutta vaatii myös vastuullisuutta, jotta 
tiedonkulku lapsista pysyisi hyvänä kaikkien työntekijöiden välillä. Lisäksi on 
työmotivaation punnus, jossa punnitaan esimerkiksi fyysistä ja psyykkistä 
turvallisuutta. Äänenmäärä ja sen voimakkuus ovat turvallisuusriski, johon ratkaisu 
löytyy myöskin pienryhmistä. Työmotivaatiota tuo myös vanhempien kanssa 
tehtävä yhteistyö, josta päästääkin seuraavaan työkaluun, kasvatuskumppanuuden 
kolmioavaimeen. Omahoitajuuden myötä vanhemmat tietävät kuka työntekijöistä 
on paneutunut heidän lapseensa päivän aikana ja kenen kanssa siitä kannattaa 
keskustella. Työmenetelmän avulla vanhempien kuormitus vähenee, jolloin heidän 
hyvinvointi lisääntyy, joka on vaikutuksessa lapsen hyvinvointiin. Seuraavaksi 
mainitaan myös kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vatupassi, jonka avulla 
omahoitajasta tulee lapselle hyvin tärkeä ja voi jopa kokea mustasukkaisuutta 
hänestä. Työmotivaatiota lisää ja voimaannuttaa työntekijää tunne siitä, että heidän 
välillään on toimiva vuorovaikutussuhde. Viimeisenä työkalupakin pohjalla on 
haasteiden ruuvit, joihin kuuluu muun muassa työntekijöiden poissaolot, jatkuvat 
muutokset ja väärinymmärrykset siitä, että muut varhaiskasvattajat kuin omahoitaja 
olisivat vähemmän vastuussa lapsesta päivähoidon aikana.  
Salmisen ja Tynnisen (2011, 48) mukaan Pedagogisella työkalupakilla luodaan 
pohja kasvatuksen laadulle päivähoidossa. Laadukasta, yksilöllistä ja sensitiivistä 
päivähoitoa onnistutaan toteuttamaan omahoitajuuden työkalujen avulla. 
3.5 Varhaiskasvatuslaki 
Lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen säädetään varhaiskasvatuslaissa 
(L1973/36), sekä päivähoitopalveluista asetuksessa lasten päivähoito (L 239/1973). 
Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.8.2015.  
Varhaiskasvatuslain perusteella varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on 
Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys lokakuussa 2016, mutta 
käyttöön se tuli ottaa 1.8.2017 (Opetushallitus 2017 b, 3).  Tarkoituksena on luoda 
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yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten 
kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on ohjata ja tukea 
varhaiskasvatuksen järjestämistä, kehittämistä ja toteuttamista sekä edistää 
laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko Suomessa. 
Niissä määrätään varhaiskasvatuksen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, 
varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, 
monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä, 
jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatussuunnitelma on kolmitasoinen 
kokonaisuus, sillä se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmista. (Opetushallitus 2017 b, 8.) 
Opetushallituksen (2017 a) mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen 
tavoitteellista ja suunnitelmallista kasvatuksen, hoidon ja opetuksen muodostamaa 
kokonaisuutta. Lisäksi varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, 
oppimista, kehitystä sekä edistää hyvinvointia. Myös huoltajien tukeminen 
kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallisuus opiskeluun ja työelämään on 
varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä (Opetushallitus 2017 b, 14). 
Aikaisemmassakin päivähoitoa koskevassa laissa päivähoito määriteltiin 
seuraavasti; ”Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja 
näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen 
persoonallisuuden tasapainoista kehitystä (Vilen, ym 2006, 111).  
Varhaiskasvatuslaissa määritellään lisäksi varhaiskasvatuksen tavoitteet, joita ovat 
muun muassa turvata lasta kunnioittava toimintatapa sekä mahdollisimman pysyvät 
vuorovaikutussuhteet lapsen ja varhaiskasvattajien välillä. Tavoitteena on myös 
tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve sekä pyrkiä järjestämään 
tarkoituksenmukaista tukea tuen tarpeen ilmettyä yhdessä moniammatillisessa 
yhteistyössä. Varhaiskasvattajan on toimittava yhdessä lapsen ja lapsen 
vanhemman tai muun huoltajan kanssa tuettaessa lapsen tasapainoista kehitystä ja 
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kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä lisäksi tukea lapsen vanhempaa tai muuta 
huoltajaa kasvatustyössä. (L1973/63.)  
Asetuksessa lasten päivähoidosta (L16.3.1973/239) määritellään 
varhaiskasvattajien ja lasten välinen suhdeluku: 
Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, 
jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun lain (272/2005), sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 
päivänä 2013, 7 tai 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään 
kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. 
Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- 
ja kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä 
säädetty ammatillinen kelpoisuus. (22.10.2015/1282) 
Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, 
jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 
osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. 
Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen 
tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon hoidettavien lasten 
lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöitten 
lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä 
avustajaa. 
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4 HUOLTAJIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ  
Opetushallituksen määräämässä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 
mainitaan tärkeänä osana huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, ennen tunnettu 
käsitteenä kasvatuskumppanuus, jonka tavoitteena on yhteinen sitoutuminen lapsen 
turvallisen kasvun edistämiseen. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää 
varhaiskasvatuksen henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Yhteistyössä 
huomioidaan perheiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen 
ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. (Opetushallitus 2017 b, 33.) 
Kasvatuskumppanuudella Vilenin ja muiden (2006, 111) mukaan on tarkoitettu sitä, 
että päiväkodin työntekijät yhdessä vanhempien kanssa sitoutuvat tietoisesti lapsen 
kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen.  Jotta kasvatuskumppanuus toimisi 
hyvin, vaatii se molemminpuolista kunnioitusta, vastavuoroisuutta ja tasa-arvoa. 
Jotta varhaiskasvattajat voivat tukea yhdessä vanhemman kanssa lapsen kehitystä, 
tarvitsevat he tietoa lapsen kehityksestä ja sen tukemisesta. 
Kasvatuskumppanuudessa varhaiskasvattajan on kyettävä ymmärtämään myös 
vanhemmuuden erilaisia haasteita ja sen, että jokainen perhe on erilainen ja heille 
on erilaisia arvomaailmoja. Mitä enemmän vanhempi luottaa lastaan hoitavaan 
varhaiskasvattajaan, ja siihen että heidän näkemyksiään ymmärretään, sitä 
enemmän vanhempi haluaa vaihtaa ajatuksiaan lapsen hyvinvoinnista ja 
kehityksestä varhaiskasvattajan kanssa.  
Kumppanuuskäsitteellä on useita merkityksiä. Kumppanuus on tämän ajan termi ja 
Googleen kirjoitettaessa sanan kumppanuus antaa se useita kymmeniä linkkejä. 
Nykysuomen sanakirjan mukaan kumppanuus tarkoittaa kaveruutta tai ystävyyttä, 
se voidaan yhdistää työ-, matka- tai yhtiökumppanuuteen. Englanniksi partnership, 
companionship ja collaboration tarkoittaa vanhempien ja työntekijöiden välistä 
yhteistyötä. Kumppanuus sanaa voidaan soveltaa niin sodankäyntiin kuin 
lähetystyönkin perustaksi. Kasvatuskumppanuus sanalla ei löydy englanninkielistä 
tai ruotsinkielistä vastinetta sellaisenaan sanakirjoista tai tietokannoista. (Kekkonen 
2012, 47–48.)  
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Erityisen tärkeää yhteistyö on siirtymätilanteissa, kuten varhaiskasvatuksen 
aloittamisessa ja sen sisäisissä siirtymissä ja lapsen aloittaessa esiopetuksen. 
Laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa yhteisellä keskustelulla on 
merkittävä tehtävä. Varhaiskasvattajien ja huoltajien luottamuksellinen ilmapiiri 
mahdollistaa yhteistyön haastavissakin tilanteissa, esimerkiksi huolen herätessä 
liittyen lapsen hyvinvointiin. (Opetushallitus 2017 b, 33.) 
Lapsen kyky säilyttää pitkän hoitopäivän aikana vanhemmat mielessään ovat 
rajalliset. Tähän lapsi tarvitsee varhaiskasvattajan apua. Jotta vanhemmat 
kykenisivät auttamaan ja tukemaan lastaan tärkeiden kehitysaskelten ottamiseen on 
edellytyksenä kiinteä ja toimiva hoivasuhde, jonka säilyttämiseen ja kehittämiseen 
he usein tarvitsevat tukea. Hoivasuhde pieneen taaperoon on kovin helposti 
häiriintyvä. Varhaiskasvattajat ovat huomanneet, että taaperon auttaminen ja 
tukeminen, on lähes mahdotonta ilman kiinteää yhteistyötä vanhempien kanssa. 
(Lund & Soukankujan päiväkodin työryhmä 2002, 243.) 
4.1 Varhaiskasvattajan ja vanhempien väliset suhteet 
Ystävyys- ja kumppanuussuhteissa pidetään tärkeänä luottamusta, tasa-arvoisuutta, 
toistensa kunnioittamista sekä keskinäistä kuulemista. Kasvatuskumppanuussuhde 
on erityinen ja tarkoin säännelty asiakassuhde, vaikka se ei ulkoisesti siltä 
näyttäisikään. Varhaiskasvattajalla on vastuu kumppanuussuhteen syntymisestä ja 
ylläpitämisestä varhaiskasvatuksessa. (Kekkonen 2012, 101–102.) Iso osa 
suomalaisista lapsista viettää suurimman osan päivästään päivähoitoyksikössä, 
joten vuorovaikutus lapsen vanhempien kanssa on äärimmäisen tärkeää. 
Yhteistyösuhteeseen kuuluu, että yhteisesti sovitun tavoitteen saavuttamiseksi 
molemmat osapuolet työskentelevät yhdessä. Hedelmällisen yhteistyön 
edellytyksenä kuitenkin on aito pyrkimys tasavertaisuuteen vanhempien ja 
varhaiskasvattajien välillä. (Ahonen 2017, 243.) Nykypäivänä varhaiskasvattajat 
joutuvat yhä enemmän myös tukemaan ja neuvomaan vanhempia heidän 
vanhemmuudessaan ja kasvatuksessaan. Epävarmuus ja pätevyyden etsintä 
kasvatusta kohtaan ei ole esillä ainoastaan nykypäivän lapsiperheissä, sillä kuten 
Juul (2005, 7) kirjassaan mainitsee, ovat vanhemmat aina olleet epävarmoja. Ero 
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on vain siinä, että nykypäivän vanhemmat ovat yleisesti ottaen ihailtavan avoimia 
epävarmuudessaan. 
Ahosen (2017, 243) mukaan monissa paikoissa ainoa vanhempien ja työntekijöiden 
yhteistyön kanava on yhdessä laadittava varhaiskasvatussuunnitelma, jolloin 
käytännössä tällöinkään keskustelu on harvoin vastavuoroista. Tyypillisesti 
keskustelua johtaa varhaiskasvattaja ja on enemmän äänessä. Mikäli lapsi tarvitsee 
runsaasti sosiaalis-emotionaalista tukea, mielletään yhteistyö lapsen vanhempien 
kanssa Ahosen (2017, 244) mukaan ongelmalliseksi. Usein haasteena on 
varhaiskasvattajan näkemys ongelmien kumpuavan kotioloista, jolloin 
tasavertainen vuorovaikutus muuttuu epärealistiseksi, sillä vanhemmatkin 
mielletään tuen tarvitsijoina. Yhteistyöhalukkuuden vähentyminen taas lisää 
varhaiskasvattajan huolta. On tärkeää muistaa, että erityisen tärkeää toimiva 
kasvatuskumppanuus on silloin, kun lapsi kaipaa tavallista enemmän tukea. 
4.2 Negatiivisen palautteen antaminen  
Ahosen (2017, 247) mukaan työntekijöiden ja vanhempien välistä yhteistyötä 
heikentää toistuva negatiivisen palautteen antaminen lapsen käyttäytymisestä. 
Mikäli negatiivista palautetta on annettava, tulee siihen liittää myös positiivisia 
asioita. Varhaiskasvattajan on hyvä pohtia, onko vanhempien oleellista tietää 
jokainen sääntörikkomus, joka päivän aikana on sattunut. Lapsen vanhemmille on 
tärkeää, että varhaiskasvattajat huomaavat myös lapsen positiiviset ominaisuudet.  
Kannattaa myös yhdessä sopia, millä tavalla vanhempi haluaa vastaanottaa 
palautteen. Haluaako hän kuulla suoraan kasvotusten vai esimerkiksi kirjallisesti 
niin kutsutun ”reissuvihon” mukana? (Ahonen 2017, 248.) Varhaiskasvattajan 
eteen tulee väistämättä tilanteita, jolloin huoli lapsesta kasvaa suureksi. Huolen ei 
kuitenkaan tulisi estää rakentavaa keskustelua lapsen vanhempien kanssa edes 
tällaisissa tilanteissa. Toisinaan huoli voi olla niin suuri, että 
lastensuojeluilmoituksen laatiminen on aiheellista ja tällöin varhaiskasvattajan olisi 
kannattavaa puhua ensin suoraan vanhemmille. Tällöin on vielä 
varhaiskasvattajalla mahdollisuus perustella ilmoituksen syy, jolloin on hyvä 
korostaa, että ilmoituksen taustalla on lapsen käyttäytymisessä tai olemuksessa 
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esiintyvä seikka, joka täytyy lain mukaisesti selvittää. Kyseisen toimintatavan 
ansiosta tilanteen niin salliessa yhteistyötä voidaan jatkaa edelleen. (Ahonen 2017, 
246–247.)  
4.3 Varhaiskasvattajan ja lasten väliset sosiaaliset suhteet  
Kekkosen (2012, 112) mukaan keskusteltaessa varhaiskasvattajan ja lapsen 
sosiaalisista suhteista tulee näkyviin, että lapset liikkuvat muissakin ympäristöissä 
kuin vain päivähoitopalveluiden rajaamissa tilanteissa. Näin ollen varhaiskasvattaja 
joutuu lähes väistämättä kohtaamaan lapsia ja perheitä työajan ulkopuolella, mutta 
työntekijä ei kuitenkaan voi irtautua annetusta varhaiskasvattajan roolistaan. Näissä 
todennäköisissä kohtaamisissa päiväkodin ulkopuolella lapsi usein säilyttää 
erottelemattoman suhteen työntekijään, eli lapsi muistaa hänet päiväkodista 
päiväkodin työntekijänä ympäristöstä riippumatta (Kekkonen 2012, 114).  
Keltikangas-Järvisen (2010, 37) mukaan sosiaalisuus on pienelle lapselle luonnon 
parhaita lahjoja, sillä sosiaaliseen lapseen ympäristö suhtautuu kehityksen kannalta 
optimaalisemmalla tavalla ja antaa palautetta, joka on hänen kehitykselleen 
edullista. Sosiaalinen lapsi on kiinnostunut uusista ihmisistä ja lähestyy heitä oma-
aloitteisesti sekä muun muassa ryhtyy puhumaan uusien aikuisten ja lasten kanssa 
helpommin. Lapsen sosiaaliuus ei kuitenkaan automaattisesti aiheuta hyvää 
kehitystä, vaan se on seurausta siitä, miten aikuiset sosiaalisuuteen vastaavat. 
(Keltikangas-Järvinen 2010, 38.) 
4.4 Varhaiskasvattajan sensitiivisyys ja oma kasvuprosessi  
Salmisen ja Tynnisen (2011, 51) mukaan pienen lapsen hoitopäivän aikana 
avainasemassa on varhaiskasvattajan sensitiivisyys. Tärkein tehtävä työpäivän 
aikana on huomioida ja ymmärtää lapsen pienetkin ilmeet ja eleet, koska näiden 
viestien ymmärtäminen on erityisen tärkeää lapsen hyvinvoinnille. 
Varhaiskasvattaja, joka on päivittäin saman lapsen kanssa, ymmärrettävästi oppii 
tunnistamaan lapsen erilaisia viestejä, esimerkiksi pelkästä katseesta. Siihen miten 
lapsen käyttäytyminen alkaa kehittyä on päivähoidolla ratkaiseva merkitys. Lapsen 
ja varhaiskasvattajan sensitiivinen suhde, työntekijän sensitiivisyys ja kyky kohdata 
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lapsi sekä lapsen tukeminen hänen kehityksessään vaikuttavat lapsen leikkitaitoihin 
päivähoidossa. Samaten päivähoidon laadusta riippuu myös se, miten lapsen tapa 
säädellä omaa turvallisuuden tunnettaan kehittyy. (Salminen & Tynninen 2011, 51.) 
Päiväkodissa työskentely ja toimiminen ovat vastuutehtäviä. Lapsen 
monimuotoisen kehityksen tukeminen ja edistäminen yhdessä vanhempien kanssa 
on varhaiskasvattajien vastuulla. Sen kuinka varhaiskasvattaja toimii lapsien 
seurassa toistuvasti, niin tämän käyttäytymismallin lapset sisäistävät sisäiseksi 
malliksi toimia. Omahoitajuus antaa suuren vastuun, mutta samalla se tarjoaa 
ainutlaatuisen mahdollisuuden jättää jälkiä lapsen ”kasvukirjaan” myönteisessä 
merkityksessä. (Kanninen ja Sigfrids 2012, 205.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui omahoitajuus ja varhaiskasvattajien näkemykset 
sen vaikutuksesta lapsen sopeutumisessa päiväkotiin. Lisäksi tutkitaan, miten 
kiintymyssuhde näkyy omahoitajuutta toteutettaessa. 
Opinnäytetyössä käytetään seuraavia käsitteitä, kuten ”varhaiskasvattaja, työntekijä 
ja omahoitaja” kuvaamassa henkilöitä, jotka työskentelevät päiväkodissa 
yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa. Opinnäytetyössä käytetään myös käsitteitä 
vanhempi ja huoltaja kuvaamassa niitä ihmisiä, joilla on pääasiallinen 
kasvatusvastuu lapsesta.  
Sopeutuminen tarkoittaa evoluution yhteydessä tapahtuvaa erilaisiin 
elinympäristöihin mukautumista, mukautumisen seurauksena eliöt selviytyvät 
erilaisissa ja muuttuvissa ympäristöoloissa (Opetushallitus 2017 c). Lapsen 
aloittaessa päivähoidon on luonnollista sekä tervettä, että lapsi reagoi jollakin 
tavalla uuteen elämäntilanteeseen. Lapsi tarvitsee aikaa ja turvallisia työntekijöitä, 
sekä tilaa myös näyttää vaikeita tunteita, kuten ikävää tai kiukkua sopeutuessaan 
uuteen elinympäristöön. (MLL 2017.) Lapsen sopeutuessa päivähoitoon sekä uusiin 
työntekijöihin on tärkeää, että hänen ympärillään on sensitiivisiä varhaiskasvattajia. 
Opinnäytetyössä tullaan käsittelemään myös varhaiskasvattajan sensitiivisyyttä, 
sekä kiintymyssuhdetta lapsen ja varhaiskasvattaja välillä. Markku Laitinen (2008) 
kirjoittaa artikkelissaan, Jari Sinkkosen sanoja lainatakseen, että sensitiivinen 
varhaiskasvattaja ymmärtää lapsen tunnemaailmaa ja tarjoaa tiedostamattaan 
rakkautta, hoivaa ja rajoja.  
Opinnäytetyötä suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon opinnäytetyön 
suunnitelmallisuus sekä tavoitteellisuus, koska yhdessä ne tuottavat luovan 
prosessin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 63). Kaikki ihmiset ovat luovia ja 
yleensä luovuus liitetään kykyyn saada aikaan uusi ideoita tai tuotteita, lisäksi 
luovuutta on uusien näkökulmien löytäminen tuttuihin asioihin (Sillanpää 2003). 
Tutkimuksen prosessiin kuuluvat myös aiheeseen perehtyminen, suunnitelman 
laadinta, tutkimuksen toteutus ja tutkimusselosteen laadinta. Jokainen 
tutkimusprosessi ja tutkija ovat erilaisia tutkimusta tehdessään, ja näin ollen on 
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myös erilaisia näkemyksiä siitä, miten tutkimusta kuvataan. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2008, 63.) 
5.1 Tutkimusongelmat 
Päätutkimusongelmana tässä tutkimuksessa on saada tietoa siitä, miten 
omahoitajuus vaikuttaa lapsen sopeutumisessa päiväkotiin varhaiskasvattajien 
käsitysten mukaan. Päätutkimusongelmasta eriytyi vielä seuraavanlainen 
alatutkimusongelma: Miten kiintymyssuhde näkyy omahoitajuutta toteutettaessa?  
5.2 Tutkimusote 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, kvalitatiivinen 
tutkimus vastaa ensisijaisesti kysymyksiin miksi, millainen ja miten. Kvalitatiivisen 
tutkimuksen kautta tutkijoiden on helpompi ymmärtää kohderyhmää tässä 
tutkimuksessa päiväkodin varhaiskasvattajia ja tutkimusta syvällisemmin. 
(Inspirans 2017.)  
Kvalitatiivinen tutkimus tarvitsee kvantitatiivistakin tutkimusta enemmän teoriaa. 
Tutkimuksessa tarvitaan taustateoria, jota vasten aineistoa tarkastellaan. Tässä 
tutkimuksessa taustateoriana toimi omahoitajuus, kiintymyssuhde ja sensitiivisyys. 
Lisäksi aineistojen lähes rajattomat analysointimahdollisuudet vaativat valmiita 
kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Kyseiset tutkimuskysymykset edellyttävät 
teoriaa, joka ohjaa tutkijaa siihen, mitä hän haluaa aineistosta löytää. (Eskola & 
Suoranta 2001, 82.)  
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa rajaus toteutetaan pitäen silmällä teoreettista 
kattavuutta, jolloin on kyse tapauskohtaisesta analyysista. Silloin ei ajatella 
tilastollisin kriteerein, vaan kriteereinä käytetään aineiston teoreettista 
kiinnostavuutta tutkimusongelman kannalta. Tällöin perusidea on nähdä 
tutkimusongelma esimerkkinä yleisestä ja tärkeätä onkin, että aineiston keruuta 
ohjaa vahva teoreettinen viitekehys. (Eskola & Suoranta 2001, 65.)  
Avoin tutkimussuunnitelma korostaa tutkimuksen vaiheiden, aineistonkeruun, 
analyysin, tulkinnan ja raportoinnin liittymistä yhteen, sillä tulkinta jakautuu koko 
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prosessiin. On myös mahdollista, että aineistonkeruun kuluessa voi joutua 
tarkistamaan tutkimussuunnitelmaa tai jopa tutkimusongelmaa. (Eskola & Suoranta 
2001, 16.)  
5.3 Tutkimuksen kohde, aineiston kerääminen ja analysointi 
Tutkimuksen kohteeksi opinnäytetyötä tehdessä valikoitui Vaasan kaupungin 
varhaiskasvatus, ja sieltä valittiin tutkimukseen neljä vaasalaista päiväkotia, joissa 
toteutetaan omahoitajuutta. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki valittujen 
päiväkotien varhaiskasvattajat, eli ryhmä- ja henkilökohtaiset avustajat, 
lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat, yhteensä vastaajia oli 22, joista suurin osa oli 
lastenhoitajia.  
Tutkimusaineiston keräämiseen käytettiin kontrolloitua kyselyä eli informoitua 
kyselyä, mikä tarkoittaa sitä, että lomakkeet (liite 1) käytiin viemässä 
henkilökohtaisesti kohderyhmälle ja samalla varmistuttiin siitä, että kysely on 
tavoittanut kaikki osallistujat. Vastaajat täyttivät kyselylomakkeet omalla ajallaan 
ja palauttivat ne sovittuun paikkaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 191–
192.)   
Tutkimusaineiston kerääminen, asianmukainen arkistointi ja käsittely liittyvät 
olennaisesti tiedon luotettavuuteen (Kuula 2006, 24). Tutkimuksessa käytettiin 
avointa kyselylomaketta, koska haluttiin mahdollisimman avoimet ja laajat 
vastaukset. Henkilötietolain (1999) tulon jälkeen on tärkeää informoida tutkittavia 
tutkimusaineiston käsittelystä ja kohtalosta, eikä pelkästään tiedollisista tavoitteista 
ja tutkimuksen aiheesta. (Kuula 2006, 99.) 
Kyselylomake sisälsi 13 avointa kysymystä, joiden väliin jätettiin tyhjää tilaa ja 
vastaajat vastasivat niihin omin sanoin. Tutkimukseen valittiin avoimet 
kysymykset, jotta vastaajilla on enemmän mahdollisuuksia sanoa, mitä heillä 
todella on mielessään (Hirsjärvi, ym. 2007, 196). Kysymykset pyrittiin 
asettelemaan niin, että ne seuraisivat toinen toisiaan ja niissä olisi looginen 
vastausrytmi. Kyselylomakkeiden mukana päiväkotiin toimitettiin myös saatekirje 
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(liite 2) ja laatikko, mihin valmiit lomakkeet palautetaan, kyselylomakkeet haettiin 
pois 31.5.  
Ennen lomakkeen toimittamista, kysymykset ja niiden ymmärrettävyys testattiin 
ensin kaveripiirissä. Lomakkeen valmistelussa käytettiin apuna esitutkimusta ja 
näin voitiin samalla tarkistaa useampia näkökohtia sekä kysymysten muotoilua 
pystyttiin korjaamaan ennen varsinaista tutkimusta (Hirsjärvi ym. 2007, 199). 
Kyselylomakkeet kerättiin analyysiä varten toukokuun aikana. Vastaukset haettiin 
henkilökohtaisesti päiväkodista, joten muistutuksen tarpeellisuutta oli vaikea tietää 
etukäteen. Aineisto eli varhaiskasvattajien vastaukset analysoitiin käyttämällä 
apuna teorialähtöistä sisällönanalyysia sekä kohderyhmän eli varhaiskasvattajille 
esitetyt kysymykset laadittiin teoriaa apuna käyttäen.  
Aineiston hankinnassa korostuivat ihmisarvon suojelua koskevat normit, koska ne 
määrittävät tutkittaviin suhtautumista, heidän kohtaamista sekä heitä koskevien 
tietojen käsittelyä. Taas tutkimusaineistojen avoimuus ja sen ansiosta mahdollinen 
tulosten tarkistaminen on olennainen osa tieteen käytäntöjä. Näin ollen aineiston 
keruuta ja tutkimusaineistoa määrittää sekä luotettavuus että ihmisarvon suojelua 
koskevat normit. (Kuula 2006, 60.) Puhuttaessa tutkimusaineiston 
luottamuksellisuudesta tarkoitetaan sopimuksia ja lupauksia, joita tehdään 
tutkittavien kanssa aineiston käytöstä (Kuula 2006, 88). 
Metsämuurosen (2000, 51) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston 
kerääminen ja analysointi tapahtuvat ainakin osittain yhtä aikaa ja ennen varsinaista 
analysointia on aineisto saatettava sellaiseen muotoon, että analysointi on 
mahdollista.  Aineiston sisällöllistä analyysiä voi helpottaa tekemällä esimerkiksi 
käsitekartan, jolloin etuna on visuaalisuus. Sen avulla pystyy hahmottamaan suuren 
kokonaisuuden ja selkiyttää eri osiot. (Metsämuuronen 2000, 54.) Tarkoitus 
laadullisen aineiston analyysillä on luoda aineistoon selkeyttä ja tällä tavalla uutta 
tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysilla pyritään tiivistämään aineisto, silti 
kadottamatta sen sisältämää informaatiota. (Eskola & Suoranta 2001, 137.)  
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5.4 Reliabiliteetti, validius ja eettisyys 
Tutkimusta tehdessä on tärkeää huomioida tutkimuksen eettisyys, koska 
tutkimuksen kohteena ovat ihmiset ja heidän mielipiteensä. Ihmiset kokevat 
vastaukset hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä eri lailla, tutkimusta tehdessä 
siihen liittyy monia eettisiä kysymyksiä ja nämä on otettava huomioon 
työskentelyssä. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tutkimuksenteossa 
noudatetaan hyviä tieteellisiä toimintamalleja. (Hirsjärvi ym. 2008, 23.)  
Kysymyksiä miettiessä on tärkeää työstää kysymykset niin, etteivät ne ole vastaajia 
johdattelevia. Tavallisimpia virheitä joita voi tulla kysymysten asettelussa on, se 
ettei niitä ole laadittu yksiselitteisesti tai, että ne ovat liian johdattelevia ja niihin 
voi vastata vain yhdellä tavalla. (Mäkinen 2006, 93.)  
Ennen tutkimuksen aloittamista ja kyselylomakkeen antamista vastaajille oli 
tärkeää, että tutkimuksen tekijät selvittävät heille, miten anonymiteetti turvataan 
missäkin tapauksessa. Tarkoituksena oli kuitenkin saada mahdollisimman laaja ja 
korkea vastausprosentti. (Mäkinen 2006, 93.) Suomessa on vuonna 1991 
opetusministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta, joka käsittelee 
tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä yleisellä tasolla (Kuula 
2006, 33). Tutkimustuloksia esiteltäessä on otettava huomioon, ettei vastaaja ole 
tunnistettavissa missään vaiheessa. Keskeinen tutkimuseettinen normi on myös 
tutkittavien anonymiteetin säilyttäminen, jonka painoarvoa on lisännyt 1970-
luvulta alkaen kehitetty tietosuojalainsäädäntö, jonka lähtökohtana on suojata 
ihmisten yksityisyyttä. (Kuula 2006, 75.)  
Tutkimuksen toteutus on reliabiliteettinen eli toistettava, sillä tutkimus toteutettiin 
valitulle kohderyhmälle, joka tässä tutkimuksessa oli päiväkodin henkilöstö eli 
varhaiskasvattajat. Tutkimuksen reliabiliteettisuus voidaan todeta sillä, että kaksi 
arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai, jos sama henkilö seuraavalla 
tutkimuskerralla antaa saman vastauksen, on tutkimus silloin reliabiliteettinen. 
(Hirsjärvi ym 2007, 226.)  
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Tutkimusta voidaan joltain osilta pitää myös validina eli pätevänä. Validiteetin 
arvioinnissa huomio kohdistuu yleensä kysymykseen ja siihen kuinka hyvin 
käytetty menetelmä vastaa ilmiötä, jota halutaan tutkia. Jotta tutkimus voisi olla 
validi, tulee tutkimusotteen tehdä oikeutta tutkittavan ilmiön olemukselle sekä 
kysymyksen asettelulle. Tutkimustyössä tärkeää on tehdä valinta 
tutkimusmenetelmästä, sen mukaan millaista tietoa haluaa, mikäli mittaustulokset 
osoittavat, että saatu tieto vastaa vallalla olevaa teoriaa tai sillä pystytään 
tarkentamaan ja parantamaan, niin silloin tulos on validi. (Hiltunen 2009.) 
5.5 Aikaisemmat tutkimukset 
Omahoitajuutta on tutkittu laajalti, sekä sen vaikutuksia päiväkodin 
varhaiskasvattajien, lasten ja vanhempien välisiin suhteisiin. Monissa 
opinnäytetöissä on tutkittu juurikin varhaiskasvattajien näkemyksiä 
omahoitajuudesta ja sen vaikutuksista työskentelyyn. Tämän hetkisten tietojen 
perusteella Theseukseen on merkattu asiasanoilla "Omahoitajuus päivähoidossa" 
238 kappaletta. Tästä voimme päätellä, että aihe on ollut pinnalla useamman 
vuoden ja kiinnostanut erittäin monia. Muun muassa Forsman, Hanhirova & 
Jaatinen ovat vuonna 2007 tutkineet omahoitajuutta vanhempien näkökulmasta 
työssään ”Äiti oot mun mielessä - Omahoitajuuden tavoitteiden toteutuminen 
päiväkodissa vanhempien näkökulmasta.”  
Omahoitajan näkökulmasta on tehty pro gradu Oulun yliopistossa ”Omahoitajana 
alle kolmevuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä.” Tutkimuksessa on keskitytty 
tutkimaan omahoitajuuden toteuttamista alla kolmivuotiaiden ryhmissä, sekä 
työntekijän suhdetta lapseen, vanhempiin ja työyhteisöön. Tutkimuksen tavoitteena 
on ollut selvittää, mitkä asiat ryhmän varhaiskasvattajat kokevat omahoitajuudessa 
haastaviksi ja palkitseviksi. Pohdintana tässä pro gradussa oli, että siirtyminen 
kotoa päiväkotiympäristöön on alle kolmivuotiaalle lapselle todella suuri muutos ja 
tähän omahoitajuus tarjoaa oivan keinon pehmeämpään päivähoidon aloitukseen 
muun muassa tutustumisjakson avulla. (Isojärvi & Kangas 2008, 1 & 77.) 
Omahoitajuudesta on kirjoitettu useampikin pro gradu -tutkielma Oulun 
yliopistossa, ”Omahoitajatyötapa päiväkodissa; kokemuksia ja kehittämisideoita”. 
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Tutkimuksessa on käsitelty lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien kokemuksia 
omahoitajatyötavasta päiväkodissa. Lisäksi tutkimuksessa on tutkittu 
omahoitajatyötavan myönteisiä puolia ja epäkohtia, sekä tarkasteltu lastenhoitajan 
ja lastentarhanopettajan rooleja. Tutkimuksen johtopäätöksissä käy ilmi, että 
omahoitajuus koetaan sopivaksi alle kolmivuotiaille lapsille, ja se helpottaa 
erityisesti päivähoidon aloitusta. (Kiviniemi 2013, 1 & 68.) 
Omahoitajuudesta ei löydy suoranaisesti väitöskirjaa, mutta 
kasvatuskumppanuudesta on kirjoitettu väitöskirja ”Kasvatuskumppanuus 
puheena. Varhaiskasvattajat, vanhemmat ja lapset diskursiivisilla näyttämöillä”, 
tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia ja kuvata millaisia puhetapoja käyttäen 
varhaiskasvatuksen ammattilaiset rakentajat kasvatuskumppanuuden merkitystä. 
Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että päiväkotimaailmassa vallitsee jokseenkin laaja 
yhteisymmärrys siitä, että kumppanuus on yhteistyösuhde, jossa osapuolet 
sitoutuvat työskentelemään yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. 
(Kekkonen 2012, 7 & 184.)  
Kirjojakin aiheesta on monia, muun muassa Eija Salminen ja Kirsi Tynninen (2011) 
kertovat omahoitajuudesta pedagogisena työmenetelmänä. Lasten psykoterapeutti 
Mirjami Kallandi (2011) on tutkinut omahoitajuutta kiintymyssuhde teorian 
näkökulmasta. Lisäksi Keltinkangas-Järvinen (2002-2003) on toiminut johtajana 
”KenguRu” -projektissa, joka on Helsingin yliopiston psykologia osaston 
järjestämä, myös filosofian tohtori Marjatta Kalliala on jatkanut omalta osaltaan 
”KenguRu” -projektia. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
Tutkimukseen osallistui neljän eri vaasalaispäiväkodin varhaiskasvattajia. 
Tutkimukseen haluttiin ottaa mukaan kaikki varhaiskasvattajat, jotka 
työskentelevät lapsiryhmissä, jotta vastaukset antaisivat mahdollisimman laajan 
kuvan varhaiskasvattajien näkemyksistä omahoitajuudesta ja sen vaikutuksesta 
lapsen sopeutumiseen päiväkotiin. Vastauksia palautui yhteensä 22, joista avustajia 
oli 2 (9 %), lastenohjaajia 1 (5 %), lastenhoitajia 10 (45 %) ja lastentarhanopettajia 
9 (41 %), joista 5 (23 %) oli suorittanut amk sosionomi tutkinnon ja 4 (18 %) oli 
kasvatustieteiden kandidaatteja eli lastentarhanopettajia. 
6.1 Omahoitaja käsitteen tunnettavuus 
Tutkimuksen ensimmäisessä kysymyksessä lähdettiin selvittämään 
varhaiskasvattajilta, onko Omahoitajuus heille tuttu käsite? Vastauksista kävi ilmi, 
että omahoitajuus oli tuttu käsite 21:lle vastaajalle ja yksi vastasi, eipä kovinkaan. 
Vastaajien antamista vastauksista voi siis päätellä, että omahoitajuus on tuttu asia.  
”On, tässä talossa tulin oppimaan ja opettelemaan asian.” 
”Kyllä jo opiskeluajoilta.” 
”On tuttu. Koulutus on järjestetty Vähänkyrön alueen hoitajille ja 
lastentarhanopettajille.” 
”On. Olen käyttänyt työssäni 9 vuotta.” 
6.2 Omahoitajuuden toteutuksen kesto päiväkodeissa 
Toisessa kysymyksessä kysyttiin ”kauanko omahoitajuutta on toteutettu 
päiväkodissa?”. Vastauksista kävi ilmi, että vastaajien yksiköissä omahoitajuus on 
ollut käytössä 1,5 vuodesta yli 10 vuoteen, riippuen muun muassa päiväkodin 
valmistumisajankohdasta. Monet olivat tietoisia suurpiirteisestä ajasta, mutta vain 
harva osasi sanoa tarkan vuosimäärän. Osassa vastauksien antamisessa helpotti se, 
että omahoitajuutta oli käytetty heti alusta asti. Vastauksissa osa on vastaajien 
arvioimia aikoja, mutta osalla oli varmaa tietoa.  
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22 vastaajasta suurin osa vastasi kysymykseen. Sisällönanalyysin jälkeen 
tulokseksi tuli 0-5 vuotta, jonka oli ilmaissut 18 vastaajaa ja neljä vastaajaa vastasi 
6-10 vuotta.  
”Taitaa olla niin että ollaan oltu ensimmäisiä joissa alkoi, vuotta en 
muista mutta noin 15v.”  
”Vaasan ensimmäinen pk, josta koko hanke lähti. Vuotta en osaa sanoa, 
mutta itse ollut pitkän ajan työssä ja alusta asti omahoitajana.” 
”Tammikuussa 2016, kun päiväkoti aukesi.” 
”Jossain määrin toteutettu alusta asti (päiväkoti avattu 2016), mutta ei 
kovin laajasti.” 
”Ei varsinaisesti ollenkaan, hoitajien työaikojen ja lasten hoitoaikojen 
vaihtuvuuden vuoksi.” 
6.3 Omahoitajuuden toteuttaminen päiväkodissa  
”Millä lailla omahoitajuutta toteutetaan päiväkodissanne?” Tämän kysymyksen 
vastauksissa korostuivat kotikäynti sekä varhaiskasvatussuunnitelma tekeminen 
yhdessä vanhempien kanssa. Tähän kysymykseen olivat vastanneet kaikki 
tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat. Sisällönanalyysin jälkeen 
vastauksista korostuivat kotikäynti ja tämän oli vastaukseksi antanut suurin osa 
vastaajista, lisäksi moni oli vastannut, että omahoitajan vastuulla on 
varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen yhdessä vanhempien kanssa (ks. Kuvio 1).  
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Kuvio 1. Omahoitajuuden toteutuksen tavat ja käytännöt 
Kotikäynnin tarkoitus on luoda varhaiskasvattajan, vanhemman ja lapsen välillä 
luottamussuhde heille turvallisella maaperällä eli kotona. Varsinkin vanhemmalle 
kotikäynti on erityislaatuinen ja harvinainen mahdollisuus puhua lapsestaan tunnin 
ajan aidosti kiinnostuneelle ihmisille, joka ei ole sukulainen. (Kanninen ja Sigfrids 
2012, 138.) 
”Omahoitaja käy kotikäynnillä.” 
”Tutustumiset ennen hoidon alkua lapsen kotona.” 
”Jos uusi lapsi aloittaa, hoitaja menee käymään kotona ennen kuin lapsi 
tulee tutustumaan hoitoon.” 
”Käydään lapsen kotona.” 
”Tekee kotikäynnit perheisiin ennen hoidon aloittamista.” 
Varhaiskasvatussuunnitelmat eli toisin sanoen vasut ohjaavat päivähoidon 
pedagogista toimintaa. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma on 
tienviittana kaikille päivähoidon työntekijöille. Jokainen päiväkoti laatii oman 
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vasun, jonka pohjalta jokainen ryhmä laatii oman toimintasuunnitelmansa 
kausittain. Jokaiselle lapselle tehdään lapsen Vasu yhdessä hänen vanhempiensa 
kanssa ja vasu päivitetään tarvittaessa vähintään kerran vuodessa. Vasussa lapsen 
tavoitteina ovat muun muassa lapsen hyvinvointi, lapsen hoidon, kasvatuksen ja 
opetuksen kokonaisuus sekä lapsen ominaiset tavat toimia sekä 
varhaiskasvatusympäristö ja varhaiskasvattajan vuorovaikutus. (Salminen ja 
Tynninen 2011, 48.) 
”Pitää vasukeskustelut vanhempien kanssa.” 
”Vasu keskustelu perheen kanssa.” 
”Omahoitaja tekee yhdessä vanhempien kanssa lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman.”  
Tutkimukseen osallistuneista muutama vastasi, että omahoitaja huolehtii lapsen ja 
perheen tutustumiskäynnistä päiväkotiin. Uudelle perheelle lähetetään jo 
hyväksymisilmoituksen yhteydessä tiedote päiväkodin käytännöistä muun muassa 
”Kun lapsi aloittaa päivähoidon”. Perhettä pyydetään ottamaan yhteyttä päiväkotiin 
ja sopimaan omahoitajan kanssa mahdollisesta tutustumiskäynnistä päiväkotiin. 
Tutustumiskäynnillä vanhemmat ja lapsi saavat rauhassa sekä yhdessä tutustua 
päiväkodin tiloihin, omahoitajaan, esimieheen ja muihin päiväkodin työntekijöihin. 
(Kanninen ja Sigfrids 2012, 137.) 
”On perheen kanssa, kun tulevat tutustumiskäynnille.” 
”Lapsen ja vanhempien vierailut pk:hon.” 
”Lapselle päiväkodin tutustumista / näyttämistä.” 
”Omahoitaja hoitaa uuden lapsen tutustuttamisen hoitopaikkaan.” 
Osa vastasi, että omahoitaja on ensimmäisenä päivänä vastaanottamassa uuden 
lapsen.  
”Ollaan lapsen tukena, kun hän aloittaa hoidon.” 
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”Lapsen kanssa / lähellä / mukana, kun lapsi aloittaa.” 
”Lapsen aloittaessa hoitopaikassa on hoitaja tukemassa ensimmäisinä 
päivinä.” 
Hajanaisia vastauksia tuli seuraavista aiheista; ”omahoitaja on omien lastensa paras 
tuntija.” "Yksikössä ei ole varsinaista omahoitajuutta, vaan kaikki kasvattajat 
hoitavat kaikkia lapsia tasapuolisesti." Muutama vastasi, että lasten jako ”omiin 
lapsiin”. Osa vastaajista oli vastannut useamman kohdan edellä mainituista 
toteutustavoista.  
”Omahoitaja on yleensä omien lastensa paras tuntija. Hänellä on yleensä 
enemmän tietoa lapsesta, kuin muilla (kotikäynti), vaikka näistä asioista 
puhutaan koko tiimin kesken.” 
”Meillä ei ole varsinaista omahoitajuutta.” 
”Lapset jaetaan kasvatushenkilöstön kesken hoitosuhteen alussa.” 
6.4 Mielipide omahoitajuudesta 
Neljännessä kysymyksessä haluttiin selvittää varhaiskasvattajien mielipidettä 
omahoitajuudesta. Tällä haluttiin saada selville, koetaanko se hyväksi työtavaksi 
päiväkodissa. Tämän kysymyksen vastauksista kävi ilmi, että vastaajista 15 piti 
omahoitajuutta toimivana ja hyvänä toteutustapana. Varsinkin hoidon aloituksessa 
omahoitajuus koettiin merkittävänä niin varhaiskasvattajien kuin lapsenkin 
kannalta. 
”Selkeä ja hyvä juttu. Lapsi saa alusta asti kontaktin ainakin yhteen 
aikuiseen paremmin” 
"Hyvä asia. Helpottaa lapsen hoidonaloittamista ja myös meitä 
työntekijöitä kun tunnemme lapsen etukäteen." 
Vastaajista kahdeksan oli kuitenkin sitä mieltä, että omahoitajuus toimii vain 
osittain, muun muassa sen takia, että se koettiin vaikeaksi sovittaa 
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päiväkotiarkeen. Vastauksista huomasi, että omahoitajuudesta löytyy kuitenkin 
piirteitä, joita pidetään hyödyllisenä.  
”Ajatuksena hieno ja toimii yksikössämme siten, kuin toimii: hyvin. 
Periaatteenamme on kuitenkin: ”kaikki hoitavat, ohjaavat ja kasvattavat 
jokaista lasta.”  
”Ihan hyvä jos se saatais toimimaan kunnolla. Kotikäynnit ja vasut ok!” 
Loput viisi olivat sitä mieltä, että omahoitajuus on huono tai ei toimi.  
”Ei toimi päiväkodissa. Lapsen kannalta olisi mielekkäämpää kun ei 
kiintyisi vain yhteen hoitajaan. Työvuorot ovat erilaisia, ei aina saatavilla 
oma hoitaja.” 
"Ei minun mielestä ole tarpeen olla omahoitajaa koska emme kuitenkaan 
voi vaan keskittyä omiin lapsiin vaan huomioimme kaikki" 
Omahoitaja on mahdollisuuksien mukaan lapsen kanssa kaikissa tilanteissa, mutta 
on muistettava, että työvuorot säätelevät, miten paljon omahoitaja ja lapsi ovat 
päivän aikana yhdessä (Salminen & Tynninen 2011, 43). 
6.5 Asiat jotka vaikuttavat omahoitajan valintaan lapselle 
Viidennen kysymyksen aiheena oli; ”Mitkä asiat vaikuttavat omahoitajan 
valintaan lapselle?” Tähän kysymykseen olivat vastanneet melkein kaikki 
vastaajat, ja vastauksissa korostui seuraava vastaus; ”Jos lapsella on erityisentuen 
tarve, niin silloin lapsi menee yleensä lastentarhanopettajalle.”  
Mikäli lapsella on erityisentuen tarve, tällöin omahoitajan valinta tehdään 
huolellisesti sen mukaan, kuka kokee voivansa olla lapsen kanssa turvallinen 
aikuinen. Joissain tapauksissa voidaan päätyä siihen, että omahoitajuus jaetaan 
kahden aikuisen kesken. (Kanninen & Sigfrids 2012, 116.) Erityinen tuki 
varhaiskasvatuksessa tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi kohdataan yksilönä, hänen 
erityispiirteensä huomioiden. Toiset lapset tarvitsevat sairautensa, vammansa tai 
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muun syyn takia ikätovereitaan enemmän tukea. (Vilen ym. 2006, 246–247.) (ks. 
Kuvio 2). 
Kuvio 2. Omahoitajan valintaan vaikuttavat asiat ja piirteet 
”Jos lapsella on jokin diagnoosi yms., menee hän opettajalle, muuten 
jaetaan mutu tuntumalla.” 
”Mikäli tiedetään, että uusi lapsi tulee tarvitsemaan erityistä tukea, silloin 
pyritään jakamaan lastentarhanopettajille.”  
”Jos on valmiiksi tiedossa huolenaiheita omahoitajaksi 
lastentarhanopettaja.” 
”Kolmiportaisen tuen lapset kuuluvat lastentarhanopettajalle.”  
”Jos lapsen kohdassa on jotain esim. kehityksen viivästymä tms., yleensä 
vasun pitää silloin lastentarhanopettaja. (Tämäkään ei kiveen hakattua.)”  
Noin puolet vastaajista toi ilmi, että lapsi ei saa olla sukulainen tai ystäväpiiristä, 
mutta tähän vastaukseen saattoi vaikuttaa päiväkotien sijainnit maaseudulla. 
Kanninen ja Sigfrids (2012) kirjoittavat myös siitä, että mikäli varhaiskasvattaja 
tuntee lapsen esimerkiksi sukulaisuuden tai ystävyyssuhteen vuoksi, niin tällöin 
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toinen omahoitaja ottaa lapsen. Useat varhaiskasvattajat ovat sitä mieltä, että on 
vaikeampi ottaa puheeksi vaikeampia asioita tuttujen huoltajien kanssa.  
”Ei saa olla ennestään tuttu tai sukulainen.” 
”Ettei ole ennestään tuttu tai sukulainen.” 
”Ettei kyseinen perhe ole tuttu ennestään.” 
”Sukulaislapselle tai muuten hyvälle tutulle joku toinen hoitaja 
omahoitajaksi.” 
”Jääväämme itsemme, jos kyse tutusta / sukulaisesta.” 
Suurin osa vastasi, että lasten tasapuolinen jako varhaiskasvattajien kesken. 
Kanninen ja Sigfrids (2012) tuovat myös esille sen, että uusia lapsia jaettaessa on 
tärkeää huomioida omahoitajien nykyiset lapset, niin että kaikilla olisi yhtä monta 
omahoidettavaa. Pieni osa vastasi, että vanhat lapset pysyvät samalla omahoitajalla.  
”Mihin ryhmään lapsi on tulossa, kuinka monta lasta kenelläkin on, jos 
toisella on enemmän kuin toisella pyritään tasaamaan.” 
”Uuden lapsen luona kotikäynnillä käydään vuorotellen.” 
”Syksyn alussa joko vain jaamme lapset keskenämme tai vanhat siirtyvät 
samana seuraavalle toimintakaudelle.”  
”Yksikertaisimmillaan lapset vain jaetaan tasan kaikkien kesken.”  
”Jos samat lapset jatkavat omahoitaja ei vaihdu.” 
Luonteen ja kemian yhteensopivuutta pidettiin myös tärkeänä lapsen ja 
varhaiskasvattajan välillä. Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen, pyritään silloin 
ottamaan huomioon kuinka hyvin varhaiskasvattaja ja lapsi tulevat toimeen ja miten 
yhteistyö perheen kanssa sujuu sekä kuinka lapsi tulee toimeen omahoitajan 
nykyisten lasten kanssa. (Kanninen ja Sigfrids 2012, 116.) Lapsen aloittaessa 
päiväkodissa otetaan huomioon myös se, onko lapsella sisaruksia päiväkodissa. 
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Tällöin pyritään valitsemaan sama omahoitaja lapselle, joka on ollut sisaruksilla, 
koska tämä helpottaa yhteistyötä vanhempien kanssa, varsinkin jos omahoitaja 
tuntee perheen asiat hyvin. (Kanninen ja Sigfrids 2012, 116.) Suurin osa vastaajista 
oli tässä kysymyksessä vastannut useamman kuin yhden vaikuttavan asian 
omahoitajan valinnassa.  
”Luonne ja kemia.” 
”Luonteen sopivuus, kemioiden yhteensopivuus.” 
”Pyritään että sama omahoitaja saa jatkaa saman perheen kanssa 
sisarusten vaihtuessa.”  
”Sama omahoitaja kuin sisaruksilla on ollut.” 
6.6 Lapsen ja omahoitajan suhteen välinen toimiminen 
Kuudennen kysymyksen tarkoitus oli selvittää lapsen ja omahoitajan välisen 
suhteen toimimista (ks. Kuvio 3).  
Kuvio 3. Ilmaisut lapsen ja omahoitajan välisen suhteen toimimisesta 
Kysymykseen oli vastannut suurin osa, joista osa koki omahoitajan ja lapsen 
suhteen toimivan hyvin, ja muut täsmensivät sen tuovan tuttuutta, turvaa ja 
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luottamusta. Erityisen tärkeänä se koettiin osassa vastauksissa lapsen aloittaessa 
päivähoidon.  
Kasvattajan sensitiivinen suhde lapseen ja perheeseen ensimmäisten viikkojen 
aikana luo turvallisen jatkumon koko lapsen päivähoidolle (Salminen & Tynninen 
2011, 42).  
”Meillä on toiminut alusta asti kaikkien kanssa hyvin. Lapsi tukeutuu 
usein omaan hoitajaan eniten, varsinkin alussa.” 
Pieni osa oli sitä mieltä, että omahoitajalla ei ole suurta merkitystä lapselle ainakaan 
myöhemmässä vaiheessa.  
”Hoidon aloituksessa, se joka on käynyt kotikäynnillä, on usein se 
helpoten lähestyttävä aikuinen. Ajan kanssa syntyy kuitenkin luottamus 
yhtälailla kaikkia aikuisia kohtaan.” 
”Isojen puolella omahoitajalla on erittäin vähän merkitystä.” 
Omahoitajan ja lapsen välinen suhde koettiin muun muassa myös yhdessä 
tekemiseksi. 
”Oma ryhmien kanssa tehdään erilaisia tehtäviä.” 
6.7 Kiintymyssuhteen näkyminen omahoitajuutta toteuttaessa lapsen ja 
kasvattajan välillä 
Lapsen kokema kiintymyssuhde päiväkodissa on toissijainen eli korvaava 
ihmissuhde. Jotta toissijainen kiintymyssuhde voi muodostua hyväksi, on tällöin 
oleellista, että ensisijainen kiintymyssuhde on vahva ja läheinen. Lapsi kohtelee 
kiintymyssuhteitaan eri lailla, mikä näkyy esimerkiksi protestointina erotilanteissa, 
tällöin lapsi protestoi vain ensisijaiselle kiintymyssuhteelle. (Salminen ja Tynninen 
2011, 30.) 
 
Seitsemäs kysymys liittyi kiintymyssuhteeseen ja sen näkymiseen omahoitajan ja 
lapsen välillä. Vastauksissa korostuivat, että ainakin aluksi lapsi hakee enemmän 
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tukea ja turvaa omahoitajalta, koska hän on tuttu ihminen. Osan mielestä lapsen ja 
omahoitajan suhde on tiiviimpi ja kiintyy enemmän. Vastauksissa tuli paljon 
jakaantumista ja seuraavat vastaukset olivat jakaantuneet osan vastaajien kesken. 
"Omahoitajuuden merkitys vähenee ajan kuluessa ja samalla lapsen oma mieltymys 
kasvaa." "Ei ole vaikuttanut." "Aikuisen helpompi ohjailla tuttua lasta" (ks. Kuvio 
4). 
 
Kuvio 4. Asiat jotka näkyvät omahoitajan ja lapsen välisessä kiintymyssuhteessa 
”Tämä kasvattaja on se, jolta lapsi yleensä hakee tukea ja turvaa.” 
”Lapsi hakee turvaa, syliä ja lohtua tutusta hoitajasta (aluksi). Myöhemmin 
hoidon jatkuessa ja lapsen tutustuessa muihin hoitajiin, ovat hoitajat tällöin 
lähes yhdenvertaisia.” 
 
”Joskus suhde muodostuu todella hyväksi ja kiinteäksi, mutta voi myös 
haitata lapsen kehitystä seuratessa.” 
 
”Varsinkin herkemmät lapset hakeutuvat ”tutuimman” hoitajan luokse, 
mutta suhde riippuu kyllä ihan lapsen omasta mieltymyksestä kenestä 
pitää.” 
 
”Se vaihtelee lapsesta / omahoitajasta / ryhmästä riippuen.” 
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6.8 Omahoitajuudessa mahdollisesti piilevät epäkohdat 
Kahdeksannessa kysymyksessä etsittiin vastausta siihen, mitä epäkohtia 
omahoitajuudessa mahdollisesti piilee. Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, 
millaisia ongelmia varhaiskasvattajat ovat mahdollisesti löytäneet työtapaa 
toteuttaessaan (ks. Kuvio 5).   
Kuvio 5. Omahoitajuuden epäkohdat 
Suurin osa oli vastannut kysymykseen, joista muutama varhaiskasvattaja oli sitä 
mieltä, että omahoitajien vaihtelevat työvuorot haittaavat omahoitajuutta, 
esimerkiksi silloin kun uusi lapsi aloittaa päivähoidossa. 
”Työvuorot ei aina toimi omahoitajalla niin, että olisi esim. aamuvuorossa 
juuri sinä päivänä, kun uusi lapsi aloittaa hoitopaikassa.”  
Omahoitajuus työmenetelmänä aiheuttaa päivähoidon työntekijöissä sekä 
negatiivisia että positiivisia tunteita. Sen ajatellaan sitovan liikaa, vanhemmat 
omivat omahoitajan ja aina hoidetaan vain omia lapsia. Kun sitä lähtee kokeilemaan 
ja oppii muokkaamaan yksikköön sopivaksi, huomaa kuinka se helpottaa työtä. 
(Salminen & Tynninen 2011, 49.) 
Muutamaan kertaan mainittiin, että vanhemmat haluavat tehdä yhteistyötä 
ainoastaan nimetyn omahoitajan kanssa ja vierastavat muita varhaiskasvattajia. 
Ei vastausta
En löydä
Ajan löytämisen vaikeus
Lapsi kelpuuttaa vain omahoitajan
”omien” lapsien suosiminen
Vanhemmat eivät halua tehdä yhteistyötä…
Omahoitajan työvuorot
Kemiat eivät kohtaa / Omahoitaja-suhde ei toimi
Lasten eriarvoinen kohtelu
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Salmisen ja Tynnisen (2011, 50) mukaan perheille on tehtävä selväksi, että 
omahoitajuus on tiimityötä ja näin ollen jokainen ryhmän aikuinen tuntee lapset. 
On korostettava myös, että jokainen ryhmän työntekijä on kasvatusvastuussa ja 
tietää lapsesta samat asiat kuin omahoitajakin ja näin ollen salaisuuksia 
omahoitajan ja perheen välillä ei ole. Mahdollisia epäkohtia ilmaistiin olevan 
omahoitajasuhteen toimimattomuus, muun muassa sellaisessa tapauksessa, että 
omahoitajan ja vanhemman tai lapsen kemiat eivät kohtaa. 
”Kemiat” eivät aina kohtaa joko vanhempien tai lasten kanssa.” 
”Että lapsi ja vanhemmat kiintyy liikaa omahoitajaan eikä suostu 
tekemään yhteistyötä muiden kanssa.” 
Seuraavat vastauskategoriat lapsi kelpuuttaa vain omahoitajan, lasten eriarvoinen 
kohtelu ja ”omien” lapsien suosiminen saivat jokainen saman verran vastauksia. 
Koettiin myös, että on haastavaa löytää aikaa esimerkiksi kotikäyntejä varten, mutta 
myöskään epäkohtia ei välttämättä löytynyt. 
”Lapsi alkaa odottamaan vain omaa hoitajaa, jonkin asian painaessa, 
eikä kerro sitä toiselle hoitajalle.” 
”Ryhmässä voi erottua jos on erilaisia lapsia lasten huomiointi” 
”Mahdollinen ”oman lapsen” suosiminen” 
6.9 Omahoitajuuden kehittäminen 
Kysymyksessä; ”Miten lähtisit kehittämään omahoitajuutta” tuli vaihtelevasti 
vastauksia, ja vain alle puolet vastaajista oli vastannut tähän kysymykseen.  
Vastauksissa päällimmäiseksi nousi ”Ei kehitettävää” ja ”toimii hyvin”. Yhtenä 
kehittämisehdotuksena oli "lapsen ja omahoitajan väliset lapsipalaverit."  
Kritiikkiä omahoitajuus sai muutamalta vastaajalta muun muassa seuraavien 
asioiden vuoksi, työntekijöiden vaihtuvuus kuten lomat tai pitkät sairauslomat, 
jotka hankaloittavat omahoitajuuden toteuttamista. Edellä mainittuihin kritiikkeihin 
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oli annettu ehdotukseksi, että omahoitajia olisi kaksi samalla lapsella. Lisäksi 
kritiikkiä sai ”vaikea löytää aikaa kotikäynnille” (ks. Kuvio 6).  
Kuvio 6. Kritiikki ja ideat omahoitajuuden kehittämisestä 
”En löydä kehitettävää.” 
”Välillä on vaikea löytää aikaa omahoitajuuden vaatimille 
aloituskäynneille.” 
”Saisi olla kaksi omahoitajaa per lapsi, jos omahoitaja on esim. pitkällä 
sairauslomalla, niin lapsella ja vanhemmalla olisi toinen tuki / 
omahoitaja.” 
”En osaa sanoa. Pidän kuitenkin nykyistä käytäntöä toimivana mielestäni. 
Mielestäni on hyvä, että lapsi kiintyy yhtälailla kaikkiin aikuisiin, kun aina 
se ”omahoitaja” ei ole paikalla.” 
6.10 Omahoitajuuden eroaminen yli 3-vuotiaiden ryhmässä verrattuna alle 
3-vuotiaisiin 
Omahoitajuus on siirtynyt myös yli 3 -vuotiaiden ryhmiin niiden työntekijöiden 
mukana, jotka ovat sen pienten ryhmissä joskus aloittaneet. Jatkuvuus ja 
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turvalliset ihmissuhteet ovatkin erittäin merkityksellisiä lapsen kehitykselle. 
(Salminen & Tynninen 2011, 49.) 
 
Kysyttäessä eroa pienten ja isojen lasten ryhmässä, oli selkeä vastaus, että pienten 
eli 0–3-vuotiaiden ryhmässä omahoitajalla on paljon suurempi merkitys, näin 
vastasi 15 työntekijää. Kysymykseen oli vastannut 19 vastaaja ja kolme oli 
jättänyt vastaamatta.  
 
”Paljon. Pienempien ryhmässä omahoitajan rooli suurempi, koska lapsi ei 
vielä kykene muodostamaan suhteita moniin aikuisiin. Isompien ryhmässä 
omahoitajan rooli pienenee aikaa myöten kun lapsi tutustuu myös muihin 
aikuisiin.” 
 
Vastaajista kahdeksan oli sitä mieltä, että pienet kiintyvät isompia lapsia 
enemmän ja seitsemän oli sitä mieltä, että isompien lapsien kohdalla omahoitajan 
tärkeys vähenee ja kaverit muuttuvat tärkeämmiksi. Kaksi oli sitä mieltä, että 
omahoitajuus ei juurikaan eroa alle ja yli kolmivuotiaitten ryhmissä.  
 
”Isoille lapsille on tärkeämpää kaverit, kuin hoitajat. Lapset kyselevät 
vain koska joku tietty lapsi tulee hoitoon. Ei aikuisten perään kysellä.” 
 
”Oman kokemuksen mukaan se on melko samanlaista, ei juurikaan eroa” 
6.11 Lasten suhtautuminen omahoitajaan  
Yhdentenätoista kysymyksenä oli; ”Millä lailla lapset suhtautuvat omaan 
hoitajaan?” Eniten vastauksia tuli ”eivät välitä / muista kuka omahoitaja on ja 
suhtautuvat kuin muihinkin aikuisiin.” Tähän kysymykseen suurin osa vastaajista 
oli vastannut. Erityisen tärkeänä pidettiin lapsen ensimmäisiä hoitopäiviä ja 
omahoitajan merkitystä niiden päivien aikana, koska lapselle ja työntekijälle on 
ehtinyt muodostua luottamussuhde kotikäynnin yhteydessä, sekä lapsen tutustuessa 
päivähoitopaikkaan (ks. Kuvio 7).   
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Kuvio 7. Varhaiskasvattajien näkemykset lasten suhtautumisesta omahoitajaan 
”Lapset eivät juurikaan välitä siitä, tuskin moni edes tietää koko 
omahoitajuudesta että mitä se on ja kuka on hänen omahoitajansa.” 
”Vaihtelee ihan lapsesta riippuen kaikki eivät edes muista kuka oma on .” 
”Yleensä hyvin ja muistelevat pitkin vuotta kun omahoitaja kävi kotona.” 
”Lapset näyttävät kiintymyksensä.” 
”Saattavat mieluusti hakeutua omanhoitajan luo jos on surua, iloa tms.” 
”Lapset selvästi tykkäävät, kun on jo oma ja tuttu hoitaja vastassa.” 
6.12 Vanhempien tietoisuus omahoitajuudesta ja sen tarkoituksesta 
Selvitettäessä vanhempien tietoisuutta omahoitajuudesta ja sen tarkoituksesta, 
kaikki 20 vastausta olivat hieman ristiriitaisia. Varhaiskasvattajista yhdeksän 
ilmoitti vanhempien olevan tietoisia asiasta.  
"Kyllä. Kerromme ensimmäisellä tapaamisella omahoitajuudesta ja 
tavastamme toteuttaa sitä. Vanhemmat ovatkin kommentoineet sitä, että on 
ihanaa, kun lapsi saa kuitenkin loppujen lopuksi itse valita ”suosikkinsa”." 
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Seitsemän sanoi, että ainakin asiasta on informoitu, kun taas loput kahdeksan 
vastasivat, että vanhemmat ovat osittain tietoisia.  
“Kyllähän sitä alusta asti läpi käydään, ei se ohi voi mennä. Silti vuodesta 
toiseen tuntuu, ettei asia täysin ”mene perille”. Sama ilmiö 
ryhmästä/vuodesta toiseen.” 
”Jonkin verran tietoisia, mutta käytännön teot epäselviä lukuisista 
selityksistä huolimatta omahoitaja ei ole lapsen ainoa hoitaja/kasvattaja”. 
Kuten Salminen ja Tynninen (2011, 41) toteavat, kun päivähoitoryhmässä saadaan 
tieto uuden lapsen aloittavan päivähoidossa, hänelle valitaan omahoitaja, joka ottaa 
yhteyttä vanhempiin. 
6.13 Yhteistyön helpottaminen vanhempien ja kasvattajien välillä 
omahoitajuuden avulla 
Lomakkeen viimeisessä kysymyksessä haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen; 
”Helpottaako omahoitajuus vanhemman ja henkilökunnan välistä yhteistyötä?” 11 
vastaajaa koki, että omahoitajuus helpottaa vanhemman kanssa tehtävää yhteistyötä 
paljon tai jonkin verran. Kuusi vastasi, että se ei helpota yhteistyötä. Kaksi vastasi, 
että omahoitajuus on hyvä alle kolmivuotiailla, mutta ei sitä vanhemmilla lapsilla. 
Kaksi oli sitä mieltä, että omahoitajuus korostuu enimmäkseen vanhemman ja 
omahoitajan välillä hoitosuhteen alussa, mutta alun jälkeen kaikki kasvattajat ovat 
yhdenvertaisia. 
”Ainakin hoidon aloituksessa, sen jälkeen meillä kaikki hoitajat on 
tasavertaisesti yhteydessä kaikkiin perheisiin.” 
”Jonkin verran.” 
”Meillä ainakin kaikki vanhemmat keskustelevat kaikkien hoitajien kanssa 
lasten asioista, ei pelkästään omahoitajan kanssa.”  
”Alussa kyllä. Luottamus syntyy helposti vanhempien ja henkilökunnan 
kesken, kun on yksi ”tuttu ja turvallinen” aikuinen.” 
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”Kyllä. Rento ilmapiiri vanhempien + hoitajien välillä antaa luotettavan ja 
mukavan yhteistyön pohjan.” 
”Ei juurikaan.” 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli omahoitajuus ja sen vaikutus lapsen 
sopeutumiseen päiväkotiin. Tutkimusta lähdettiin työstämään teorialähtöisesti ja 
tutkimussuunnitelmaan etsityn teorian kautta lähdettiin työstämään kysymyksiä, 
jotka esitettiin kyselylomakkeen muodossa varhaiskasvattajille, jotka 
työskentelevät tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa. 
Varhaiskasvattajille esitettiin yhteensä 13 kysymystä ja kysymykset esitettiin 
avoimina kysymyksinä vastaajille. Ensimmäisenä kysymyksenä oli; ”onko 
omahoitajuus tuttu käsite? Ensimmäisen kysymyksen perusteella pystyi 
päättelemään, että omahoitajuus on tuttu käsite, koska 22:sta vastaajasta 21 oli 
vastannut sen olevan tuttu. Vaasassa ja Vaasan seudulla omahoitajuutta on 
toteutettu jo useamman vuoden ajan, vastauksista kävi ilmi, että omahoitajuus on 
ollut Vaasassa käytössä jo 12 vuoden ajan.  
Omahoitajuuden toteuttamisessa päällimmäiseksi nousi kotikäynnin tekeminen 
ennen hoidon aloitusta, sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen 
yhdessä huoltajien kanssa. Vastauksista kävi ilmi myös, että omahoitajuutta 
toteutetaan paljon pienryhmätoimintana. Pienryhmätoiminnan koettiin helpottavan 
arkea ja tuovan ryhmän toimintaan tasaisuutta, suurien ryhmäkokojen 
vastapainoksi. Pienryhmätoiminnassa varhaiskasvattaja pystyy keskittymään 
paremmin lasten tarpeisiin sekä antamaan enemmän huomiota yksittäiselle lapselle, 
kuin ison ryhmän toiminnassa. Omahoitajuus koetaan hyvänä asiana, mutta sen 
toteuttamista pidetään haastavana päiväkotiarjessa. Haastavia asioina 
omahoitajuuden toteuttamisessa koetaan muun muassa työntekijöiden vaihtuvat 
työajat, lomat ja pitkät sairauslomat ja näin ollen omahoitajuuden toteuttamiselle ei 
aina löydetä aikaa päiväkodin arjessa.  
Tuloksista kävi ilmi, että omahoitaja tukee varsinkin alle kolmivuotiaan lapsen 
sosiaalisia vuorovaikutustaitoja päivähoidon alkaessa ja myös edesauttaa lapsen 
sopeutumista uuteen ympäristöön. Yli kolmivuotiaiden ryhmässä omahoitajuus 
koetaan tärkeäksi oikeastaan vain hoidon aloituksessa ja lapsen vastaanottamisessa 
ensimmäisenä päivänä. Alle kolmivuotiaiden ryhmässä on tärkeää, että lapsella on 
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tuttu ja turvallinen syli, johon hän on tutustunut ennen hoidon aloitusta. Isommat 
lapset tottuvat nopeammin muihinkin varhaiskasvattajiin ryhmässä.   
Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön kannalta on hyvä, että lapsella on 
omahoitaja, joka tietää parhaiten lapsen päivittäiset asiat päiväkodissa ja 
vanhempien on helpompi keskustella tutun varhaiskasvattajan kanssa. Siinä missä 
lapset kokevat kotikäynnin merkityksellisenä, niin myös vanhempi kokee 
kotikäynnin hyvänä yhteistyön pohjana ja turvallisuuden luojana. Ja kun hyvä 
yhteistyön pohja on luotu ja rakennettu, niin vanhempienkin on helpompi olla 
yhteydessä päiväkotiin tai varhaiskasvattajiin, jos jokin asia painaa mieltä.  
Haasteena omahoitajuuden ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisessa 
koettiin siinä, että vanhemmat eivät ”kelpuuta” muuta kuin omahoitajan 
keskusteluun esimerkiksi päivittäisessä hakutilanteessa. Tuloksista kävikin ilmi, 
että vanhemmille olisi erittäin tärkeä tehdä selväksi kaikkien varhaiskasvattajien 
ammattitaito. Vanhempia olisi hyvä muistuttaa, että kaikki ryhmän kasvattajat ovat 
vastuussa ja ajan tasalla kaikkia lapsia koskevissa asioissa, koska se helpottaa 
vanhempien ja varhaiskasvattajien välistä yhteistyötä sekä tiedonkulkua.  
Vanhempien tietoisuutta omahoitajuudesta ei pystytty yksiselitteisesti 
päättelemään, koska vastaukset jakaantuivat moneen osaan. Vanhempia on ainakin 
informoitu asiasta ja osa tietää mitä se tarkoittaa ja osa ei. Lopputuloksena 
vanhempien tietoisuudesta omahoitajuudesta voidaan tehdä johtopäätös, että 
vanhemmat suhtautuvat kaikkiin varhaiskasvattajiin lähtökohtaisesti samalla 
tavalla.  
Teoriaosuudessa esiteltiin lapsen ja kasvattajan välisen kiintymyssuhteen olevan 
toissijainen kiintymyssuhde, mutta onnistuakseen kiintymyssuhde vaatii sen, että 
lapsella on hyvä ja ehjä kiintymyssuhde omaan vanhempaansa. Lapsi muodostaa 
yleensä äitiinsä ensisijaisen kiintymyssuhteen ja on tärkeää, että ensisijaista 
kiintymyssuhdetta vahvistetaan ja tuetaan.  Toissijaisen kiintymyssuhteen 
onnistuessa ja lapsen pystyessä luomaan turvallinen suhde varhaiskasvattajaan, 
tässä tutkimuksessa omahoitajaan, on päivähoitokin silloin huomattavasti 
laadukkaampaa. Lisäksi kiintymyssuhteen onnistuminen vaatii 
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varhaiskasvattajaltakin sensitiivistä suhtautumista sekä työotetta lapsiryhmään. 
Kysyttäessä lapsen ja varhaiskasvattajan välisestä kiintymyssuhteesta tutkimukseen 
osallistuneilta, koettiin se tärkeäksi hoidon aloituksessa ja tällöin lapsi hakee 
enemmän turvaa tutulta aikuiselta. Osan mielestä lapsen ja omahoitajan suhde on 
tiiviimpi ja siinä kiintyy enemmän. Teoriaan verraten voidaan tehdä johtopäätös 
siitä, että varhaiskasvattajan ja lapsen välinen kiintymyssuhde toimii 
lähtökohtaisesti hyvin ja se koetaan tärkeäksi.  
Tutkimuksen onnistumisesta voidaan todeta, että tutkimus onnistui tavoitteiden 
mukaisesti ja kyselylomakkeen avulla saatiin hyvin tietoa omahoitajuuden 
vaikutuksesta lapsen sopeutumisessa päiväkotiin, sekä omahoitajan ja lapsen 
välisestä kiintymyssuhteesta. Tavoitteena tutkimuksessa oli saada tietoa suoraan 
varhaiskasvattajilta ja kaikilta ammattiryhmiltä, jotka työskentelevät 
varhaiskasvattajina lapsiryhmässä päiväkodissa. Edellä mainitut ammattiryhmät 
olivat avustajat, lastenohjaajat, lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat. 
Lastentarhanopettajat oli eritelty vielä amk tutkinnon suorittaneisiin sosionomeihin 
ja yliopiston varhaiskasvatuksen kandidaatteihin. Tutkimussuunnitelma vaiheessa 
teoriaa saatiin kerättyä hyvin kasaan ja siitä muodostui tasainen pohja koko 
tutkimukselle ja opinnäytetyölle. Tutkimukseen osallistuneilta varhaiskasvattajilta 
tuli hyvin vastauksia kysymyksiin, ja pystyimme toteamaan, että vastaajien 
vastaukset ovat suurin piirtein samassa linjassa teorian kanssa.   
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8 POHDINTA 
Opinnäytetyön aihetta pohtiessamme pidimme tärkeänä, että aihe on 
mielenkiintoinen ja meitä itseämme kiinnostava. Olimme aluksi miettineet aiheeksi 
kiintymyssuhdetta, mutta aihe oli ehditty jo niin sanotusti varata. Omahoitajuutta 
ehdotti opinnäytetyön ohjaajamme ja innostuimme aiheesta kovasti, sillä se vaikutti 
kiinnostavalta ja siihen sai helposti liitettyä meitä kiinnostavia asioita, kuten 
kiintymyssuhteen ja erilaiset temperamenttipiirteet ja persoonallisuudet. 
Meistä oli mielenkiintoista tutkia, miten työntekijät kokivat omahoitajuuden, 
varsinkin kun sitä oli useassa yksikössä toteutettu jo useamman vuoden. 
Mielenkiintoista tutkimuksesta teki myös se, että omahoitajuus on saanut paljon 
kritiikkiä muun muassa vaihtelevien työaikojen ja työntekijöiden vaihtuvuuden 
takia. Nyt saimme itse vastauksien kautta nähdä, millaista omahoitajuus on ja 
todeta, että se koetaan yhtä monella eri tavalla kuin on toteuttajiakin.  
Koemme huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen korostuneen 
tutkimuksessamme ja pidämmekin sitä erityisen tärkeänä nykypäivän 
päiväkotiarjessa, jotta kommunikointi olisi mahdollisimman tasavertaista puolin ja 
toisin. Yhteistyö helpottaa mieltä painavissa asioissa. Nykyään muun muassa 
keskustellaan enemmän siitä, että päiväkotiarki olisi haitaksi lapselle ja vanhemmat 
kokevat huonoa omatuntoa, kun joutuvat laittamaan lapsensa päiväkotiin. 
Omahoitaja on tuttu aikuinen päiväkodissa, joka helpottaa lasta sopeutumaan 
päiväkotiarkeen ja solmimaan uusia suhteita, jolloin vanhemmat voivat 
toivottavasti paremmalla mielellä jättää lapsensa päiväkotiin. Emme tarkoita, 
etteikö ilman omahoitajuutta pientä lasta saisi laittaa päiväkotiin tai etteikö hän 
sopeutuisi, mutta kuten tutkimuksessammekin ilmeni, edesauttaa omahoitaja 
onnistumista.  
Pohdimme, olivatko kaikki välttämättä ymmärtäneet kysymyksemme, vaikka 
kyselylomake testattiin ulkopuolisilla ennen käyttöönottoa. Avoin kyselylomake 
antoi mahdollisuuden jättää vastaamatta tai vastata hyvin suppeasti. Kieltämättä 
myös avoimien kysymyksien analysointi tuntui välillä aikaa vievältä. Toisaalta, 
henkilökohtainen haastattelu olisi antanut mahdollisuuden tarkentaviin 
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kysymyksiin puolin ja toisin, mutta olisi ollut työläämpi toteuttaa ja epämukavampi 
vastaajien kannalta, kun vastaukset olisi joutunut antamaan kasvotusten. On 
mahdollista, että avoimella kyselylomakkeella saimme todenmukaisemmat 
vastaukset aineistoomme.  
Mielestämme tulokset ovat luotettavia, sillä vastaajat saivat huoletta vastata 
anonyymisti ja kyselylomakkeet palautettiin suljettuun laatikkoon. Eräässä 
päiväkodissa oli oma-aloitteisesti vielä laitettu jokainen vastaus omaan 
kirjekuoreen. Eettisyyttä tukee se, että tutkimusaineisto tuhottiin analysoinnin 
jälkeen asianmukaisesti.   
Opinnäytetyöprojektin edetessä heräsi ajatus jatkotutkimuksista koskien 
vanhempien näkemyksiä omahoitajuudesta, sillä nyt käsittelimme aihetta 
ainoastaan varhaiskasvattajien näkökulmasta. Tuloksia voisi vertailla keskenään ja 
selvittää koetaanko omahoitajuus samalla tavalla kentällä kuin kotona. 
Jatkotutkimuksena voisi myös tehdä vanhemmille suunnatun omahoitajuus 
informaatiovihon, jossa heille esitellään teoriassa omahoitajuuden taustoja ja 
tarkoitusta.  Saman informaatiovihon voisi tehdä myös varhaiskasvatusyksikköön.  
Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi kasvatti ammatillista näkemystämme 
varhaiskasvattajien ja lasten välisen suhteen tärkeydestä ja erityisesti kasvattajien 
sensitiivisyydestä, joka on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen ja 
laadukkaaseen päivähoitoon.  
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LIITE 1 
                                                   KYSELYLOMAKE  
 
Vastaajan koulutus/ammattinimike: _______________________________ 
 
 
1 Onko omahoitajuus tuttu käsite? 
 
 
 
2 Kuinka kauan omahoitajuutta on toteutettu päiväkodissanne?  
 
 
 
3 Millä lailla omahoitajuutta toteutetaan päiväkodissanne?  
 
 
 
 
4 Mitä mieltä olette omahoitajuudesta?  
 
 
 
 
5 Mitkä asiat vaikuttavat omahoitajan valintaan kyseiselle lapselle? 
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6 Miten lapsen ja omahoitajan välinen suhde toimii? 
 
 
 
 
7 Miten mielestäsi lapsen ja työntekijän välinen kiintymyssuhde näkyy 
omahoitajuutta toteutettaessa? 
 
 
 
 
8 Mitä epäkohtia omahoitajuudessa mahdollisesti piilee?  
 
 
 
 
9 Miten lähtisit kehittämään omahoitajuutta?  
 
 
 
 
10 Miten omahoitajuus eroaa yli 3-vuotiaiden  ryhmässä, verrattuna 0-3-vuotiaiden 
ryhmään?  
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11 Millä lailla lapset suhtautuvat niin sanotusti omaan hoitajaan?  
 
 
 
 
12 Ovatko vanhemmat tietoisia omahoitajuudesta ja siitä mitä se tarkoittaa?  
 
 
 
 
13 Helpottaako omahoitajuus vanhemman ja henkilökunnan välistä yhteistyötä?  
 
 
KIITOS VASTAUKSISTA! ☺                
Vastaukset 
haetaan 31.5 
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LIITE 2 
 
 
Hei! 
Olemme kaksi kolmannen vuoden sosionomiopiskelijaa Vaasan 
ammattikorkeakoulusta ja olemme parhaillaan kirjoittamassa opinnäytetyötä 
aiheesta ”Omahoitajuus päiväkodissa työntekijän näkökulmasta”. Valitsimme 
teidän päiväkotinne mukaan tutkimukseemme ja toivoisimmekin saavamme teiltä 
mahdollisimman laajat vastaukset, joten antakaa ”runosuonen kukkia” ☺.  
Tutkimuksessamme tullaan tarkastelemaan omahoitajuutta työntekijän 
näkökulmasta, etsimme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin; Auttaako 
omahoitajuus työmenetelmänä lapsen sopeutumisessa päivähoitoon? Vaikuttavatko 
yksilölliset asiat omahoitajan valinnassa lapselle? 
Saatekirjeemme mukana on kyselylomake henkilökunnalle, jossa tulemme 
kysymään 13 yksittäistä kysymystä, ja kysymyksiin he tulevat vastaamaan omin 
sanoin. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset tulee jättää 
vastauslaatikkoon 30.5 mennessä, me tulemme hakemaan kyselylomakkeet 
päiväkodin taukotilasta 31.5 mennessä.   
Toivotamme teille vastausintoa ☺ 
Ystävällisin terveisin  
Heidi Haanpää ja Sofia Vidgren 
